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Aunque el señor Sanmartín, después de 
sus fracasos, dpbe, ó debería estar, con el 
pie en el estribo para abandonar este Go­
bierno civil antes de que tomé cuerpo la 
idea y se organice la manifestación pública 
proyectada para protestar de su gestión 
política y administrativa, no por eso hemos 
de dejar de la mano la tarea de censurarle 
como se merece, pues en tanto permanezca 
aqui, desempeñando ese cargo, habremos 
de estar recordando á la opinión la serie de 
los errores y torpezas que lleva cometidos
En el orden político está más que paten­
tizado el enorme fracaso del Gobernador 
encargado de realizar una obra de armonía 
entre los elementos monárquicos locales y, 
sobre todo, entre los de significación libe­
ral, se las ha compuesto de modo que, en 
efecto, los conservadores no pudieron en­
trar de ningún modo en la alianza electo­
ral, y noy se hallan indignados y llenos de 
quejas y de agravios por las atrocidades 
cometidas con ellos, especialmente en el 
distrito de Antequera; y los liberales no 
sólo no pudieron entenderse entre sí, bajo 
los auspicios del señor Sanmartín, sino que 
se encuentran á la presente .más distancia­
dos, y desorganizados, y corroídos de an­
tagonismos, que lo estaban antes.
Y unos y otros, liberal s y conservado­
res, de cualquier tendencia ó significación 
que sean, en lo único que están de acuerdo 
unánime, es en decir, á voz en cuello, que 
el único causante del actual desastre de la 
política monárquica en la localidad es el 
Gobernador.
Creemos que para seguir patentizando 
el fracaso de éste señor en su gestión 
política, no será preciso recordar de nuevo 
su campaña electoral. Se le ha visto como 
electorero hacer de todo. Acudir de presen­
cia á los centros callejeros donde se mu­
ñían votos y se arreglaban censos. Se le 
ha visto incapaz de formar una candidatu­
ra ministerial completa para ir á la contien­
da frente á la de la conjunción republicano- 
socialista. Se le ha visto pasar sin escrúpu­
lo por una candidatura formada por un mi­
nisterial adicto y por otro que logró entrar 
en ella merced á su actitud de rebeldía. Se 
ha sabido cómo ha trabajado en un princi­
pio en favor del primero de esos dos candi­
datos y luego en favor del otro, hasta el 
extremo de poner á su servicio hasta los 
inspectores de la autoridad, convertidois en 
agentes y muñidores electorales.
Y, á pesar de todo, la derrota no ha po­
dido ser más tremenda: de cinco puestos 
que había en las candidaturas de la capital, 
cuatro han sido ganados por los republica­
nos. Elíracaso en este punto ha sido redon­
do y completo. Así lo haii apreciado todos 
aquí y ,así se apreciará, seguramente, en las 
áltas esferas oficiales de Madrid.
Por lo que hace á su gestión administra­
tiva, el señor Sanmartín no ha podido que­
dar peor. En su censura á los presupuestos 
líiunicipáles hay notas tan salientes como 
la oposición tácita que hizo al desdoble de 
escuelas, reforma pedagógica, útil y nece­
saria, que poco después se mandó realizar 
por real decreto á todos los Ayuntamientos 
de España; las resoluciones dictadas en 
contra de acuerdos municipales y en favor 
de la Empresa arrendataria de los arbitrios, 
cuyos expedientes volvieron después falla­
dos por la superioridad en favor del muni­
cipio y en sentido contrario á lo resuelto 
por el Gobernador.
Tiene también el señor Sanmartín, sin 
resolver, habiendo ya faltado á la ley, los 
recursos dé alzada entablados contra la 
elección de'vocales de la Junta local de 
Reformas Sociales, asunto qué no ha le* 
suelto, rehuyendo realizar un acto I . gal y 
de justicia, por atender á intereses y par­
cialidades de la política.
No ha intervenido para nada, faltando 
también á su deber, en el escándalo, cada 
día más creciente, de la Junta de Obras del 
Puerto, organismo que, según rumor públi­
co, y cual se desprende (te los síntomas 
que se observan, es un semillero de irregu­
laridades de todas clases y vivero de desti­
nos y empleos y sueldos otorgados á un 
personal excesivo, innecesario y sostenido 
Unicamente por influencias perjudiciales á 
e finalidad práctica que está llamada á rea­
lizar dicha Junta, en cuanto se relaciona 
con los intereses públicos y del comercio.
En estas condiciones, colocado en ese 
terreno, tanto en el orden político ciomo en 
^'administrativo un Gobernad r, la Opi­
nión pública comprenderá muy bien que se 
nace de todo punto imposible como garan­
da y salvaguardia de los intereses morales 
y materiales de la ciudad y de la provincia.
‘ No se puede decir aquí que unas cualida- 
I wsdel Gobernador cohonestan á las otras; 
'H decir que si es algo descuida-
\uo ó Inepto en cuestiones administrativas, 
Ip  cambio es un político severo, recto é im-
f parcial; ni puede decirse que si en política 
¡ es algo apasionado, en cambio procede con 
acierto é idoneidad en los asuí\tos\i^e adml- 
ínistración; no, en su condüetá y en sus 
Iprocedimiehtjs existe y preside'un perfec- 
\ to equilibrio para hacerlo tan mal én un sen- 
ftido como en otro.
I De ahí su necesario, su tremendo, su 
i completo fracaso.
Una gestión gubernativa que resulta tan 
contraproducente y perjudicial en sus dos 
aspectos n?ás importantes, el político y el 
administrativo,es de todo punto intolerable, 
y es un deber ineludible de todos censu­
rante y combatirte.8 fracaso
n sos dos aspectos
CMÓ]%t€A
REPETICION
Beratón quiere emigrar, Beratón es un pue­
blo de la provincia de Soria que ha perdido, en 
cinco años, la riqueza pecuaria de que vivían 
sus habitantes. Beratón no tiene agricultura. 
Beratón c< rece de comercio. Beratón, pues, 
atraviesa una crisis horrible.
¿Sólo Beratón tiene derecho á quejarse? 
Porque según mis noticias, hay muchos Bera- 
tones por esas provincias desdichadas, conde­
nadas al caciquismo y á la miseria.
Ds fijo que el caso de Calcena, ese pueblo 
aragonés que amenazando con emigrar en masa 
logró que atendieran sus quejas dé tantos años, 
se repetirá con mucha frecuencia en adelante. 
La emigración de individuos, ó de familias 
sueltas no pone en evidencia á los poderes pú­
blicos. Siempre les queda el consuelo de decir 
que Italia, la naden del risorgimento maravi­
lloso, y Alemania, el imperio de los gigantes­
cos avances é Inglaterra, !a tierra clásica de 
los hombres de prosa y de acción, conquistado­
res del mundo, ven que sus hijos emigran á mi- 
ies y á millones.
Pero ni en Italia, ni en Alemania, ni en Ingla­
terra, son efectuados éxodos de pueblos. La 
noticia de uno de estos horribles y sintomáti 
eos trasplantes, rodando por la prensa europea 
y americanai haría más daño á los gobiernos 
españoles que toda las rebeldías con que han 
debido luchar hasta hoy.
Por eso, Gasset, cuando enteróse de que 
Calcena se iba, incluso con sus autoridades, 
envió inspectores y activó expedientes de qa 
Treteras y caminos.
Sin duda, alguién eii Beratón—pueblo gran­
de, de más de 4.000 almas-r-ha leído que los 
calcenenses obtuvieron lo que anhelaban, por 
el desesperado medio de cablegrafiar á Saénz 
Peña, presidente de la República Argentina y 
pedirle tierras, semillas y transpotes gratui­
tos. Y ha logrado que sus convecinos sé con­
venzan de que, por los sistemas, ordinarios, 
sólo lograrían morirse de hambre.
Beratón, de fijo, aunque ya ha enviada, .su 
cublegrama (terrespóndienté, no pensará, de 
veras, en la emigración eh masa. Su objeto es 
alarmar, avergonzar, conseguir que el ministro 
de Fomento responda á la petición que le hicie­
ra á primero de año.
Yo ns diré que Canalejas haga bien ó ma) 
en reservarse para los días sacros de la gran 
semana bíblica. Pero qué Gobián y Aznar de­
bían haber caído en el pota]* que se hizo en el 
Congreso el viernes último, no lo duden uste­
des. Por mucho menos se rompió las narices 
en más de una ocasión aquel ilustre orejéro 
político que se llamó Posada Herrera. _ r
Menos mal que los días de la crucifica ción es­
tán ya próximos.
Acaso Canalejas, que es un hombre que todo 
lo sacrifica á los efectos, nos prepara un cua­
dro de pasión al natural, conmovedor é im­
presionante.
No pierdo la esperanza de.que en la proce­
sión de Viernes Sahío, síirpfehda á los madri­
leños con la presentación de un nuevo Paso, 
én el que haga él de Cristo, ofreciéndose á lai 
democracias Inocentes, colgad© del madero la­
brado por las manos dél centurión Merry del 
Val, y teniendo á su diestra, crucificado tam­
bién, al pobre Aznar, y á su siniestra, con el 
gestó torcido y el alma envenenada en los vi­
nagres de la Amortización, al orensano don 
Eduardo Cobián,
Si el cuadro se produce, no estaría de más 
que Canalejas lo completase, colocando al píe 
á Urzáiz, lanza en ristre, haciendo de Lon- 
ginos.
La nota diaria
El ejemplo va á cundir. Somos panurgps 
hasta en nuestras desesperaciones.
Los pueblos expoliados, miserables, irreden- 
tos, sometidos al cacique, al postor de consu­
mos, á la superstición, á la ignorancia, al aisla­
miento, ó todas las lacerias rurales, amenaza­
rán con emigrar, unos después de otros.
Los que primero empleen este medio, alcañ- 
zarán algo. Los que luego acudan á é!, perde­
rán el tiempo inútilmente.
Los gobiernos se acostumbrarán á que rue­
de por ios periódicos europeos y americanos la 
noticia abochornante de estos extraordinarios 
exilios. Y cancluirán por no ocuparse de ellos, 
bien cenveñeidos de que siempre quedaría gen­
te á quien cobrar las contribuciones.
Dentro de un par de años, algunos pueblos, 
por puntillo de honra, se irán dé veras. Yá rto 
veremos el espectáculo de las aldeas habita­
das únicamente por viejos,müjeres y niños. Pe­
ro si contemplaremos otros de más grande 
tristeza.
Y algún extranjero, aficionado á la vieja 
España, detendráse un día ante un conjunto de 
pardas ó rojizas construcciones achaparradas 
que se alzará en un l'ano ó que escalará un pi­
cacho.
Y el guía le diría, para ahorrarle suposicio­
nes gratuitas.
-  Aquí no hay nadie, señor. Todas las casas 




Ug cgalro dt |ia$fdn
Yo recuerdo que, por los días aquellos en 
que el poder era una especie de juego al «cara 
ó cruz», en que !a moneda caía siempre del 
lado de Cánovas ó de Sagasta, sin que ni por 
casualidad quedase de canto una vez siquie­
ra, las crisis ministeriales se hacían á paso 
de discurso, y cada caída gubernamentaí era
una sorpresa para los que desde el balconcillo 
de la tribuna> pública presenciábamos la lid
parlamentaria
¡Aquellas eran crisis de batacazo y reso­
nancia! Presentábase el Gobierno más fuerte 
que un roble al comienzo de la sesión, y antes 
de que ésta terminase, no quedaban, de los mi­
nistros, ni los rabos.
Hoy las costumbres políticas s()n otras. En 
nuestros días, las crisis ministeriales se avi­
san, como si ellas fueran un giro comercial, 
y llegado el casó de plantearlas, se estiran y 
se encogen á medida délos gustos y délas 
conveniencias del cesante.- .
AI decir de la gente política que en Madrid 
vive calentándose el lomo en el brasero de la 
representación nacional, el Gobierno se halla 
en crisis; pero no la planteará hasta que lle­
guen las vacaciones. Es el arte del bien morir 
aplicado á las sumas y las restas del insigne 
Cobián.
Aquello que Sagasta y Cánovas hacían, de 
salir del Congreso y marchar directamente á 
palacio para entregfrle al rey sus dimisiones, 
no ha vuelto á repetirse desde que Silvela pri­
mero y Villaverde después, y el señor .Maura 
más tarde y ahora nuestro excelso vaticanista 
Canalejas, ensayaron el precioso recurso de 
guardar entre alcanfor ios sentimientos de la 
dignidad ministerial, para sacar ésta del co­
fre;/ lucirla el día de fiesta más grande y se­
ñalado.
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Málaga republicana
Con admiración de toda España, se ha visto 
que Málaga ha demostrado que es fiel al lema 
de su escudo: La primera en el peligro de la 
Libertad y hoy, unido á ese gran lema, lleva 
el de Málaga Republicana.
¡Honor para ella, que ha ssbido desahacerse 
del ignominioso yugo caciquil que la oprimía 
en tal extremo que la tenía postrada, priva­
da de los beneficios del progreso y la libertad! 
Málaga, para acreditar su segundo lema, ileva 
cuatro triunfos, siendo este último el mayor 
de ellos, por haber luchado contra el desespe­
rado esfuerzo de los elementos gobernante*!. 
Málaga repuesta de su iiial y Fórtáfécidá 
por completo, ha dado pasos gigantescos, po- 
niéndosé al nivel de las dignas capitales her­
manas civilizadas.
Málaga tiene sus representantes propios, 
elegidos per ella, en el Ayuntamiento, dos 
diputados á Cortes, y últimamente, para 
completar su representación, elige cinco 
diputados provinciales, garantizando, con esos 
representantes, su administración municipal 
y provincial.
Málaga ha sembrado una valiosa semilla 
republicana, y muy pronto recolectará su fruto 
de moralidad y progreso. ¡Viva Málaga re­
publicana y sus hijos que han sabido defender 
su derecho!




Hace ya bastante tiempo que la Junta de 
Obras del Puerto de Málaga viene siendo ob­
jete de juicios y comentarios que no le son na­
da favorables.
De rumor püblice se dicen muchas cosas 
que, de ser ciertas, constituirían un verdadero 
estado de anormalidad en dicho organismo. 
Sobre esto se ha apuntado ya algo, tanto en 
la Cámara de Comercio y la prensa local, como 
en la de Madrid, á donde han llegado algunas 
referencias de lo que pueda ocurrir.
Bastaría esto para obligar á los interesados 
en que resplandezca la verdad, á poner las co­
sas de tal forma y con tanta claridad que no 
quedara la menor sombra de duda con respec­
te al funcionamiento y á la gestión de la Junta. 
Pero no se ha hecho ni se hace así: al contra­
rio, todo se vuelve andar con tapujos y miste­
rios, como si escudándose en un. precepto re­
glamentario para que las sesionés y delibera­
ciones sean secretas, se pudieran desvanecer 
las dudas de la opinión y se creyeran los se­
ñores vocales á cubierto de toda responsabili­
dad y de toda censara. '
Hace pocos días en la sesión celebrada por 
la Cámara de Comercio, los vocales de la mis­
ma, y además de la Junta del Puerto, señores 
Saénz y Rico se expresaron en términos baatan- 
-te vivos, y aunque no muy explícitos, lo su­
ficientemente claros para dar á entender que 
en la expresada junta de Obras las cosas no 
marchan con toda la normalidad que hay de­
recho á exigir.
Despertaron esas manifestaciones alguna 
esyéctación y se esperaba, por lo tanto, con 
interés la sesión que celebrara la Junta del 
Puerto. Pero como á esas sesiones no tienen 
acceso los representantes de los periódicos, ni 
siquiera se ha tomado nadie la molestia,—-por 
lo que respecta á nosotros—de enviarnos una 
nota oficiosa, he aquí que no sabemos, de un 
modo oficial, lo que pueda haber ocurrido en 
la indicada sesión. Solamente por referencias 
y por lo que extraoficialmente ha escrito algún 
colega, deducimos que el señor Saénz, no es­
tuvo en la Junta de Obras del Puerto tan fuer­
te como en la Cámara de Comercio y que el 
señor Rico, si bien se negó á concretar hechos 
y nombres al requerirle para ello el señor León 
y Serralvo, afirmó qué cuanto había dicho es 
cierto.
En resumen, que con lo ocurrido hasta aho­
ra no se saca nada en claro y que estamos to­
dos V que está la opinión en las mismas dudas, 
por io cual se impone la urgente necesidad de
aclarar lo que ocurre en ese organismo..
Por nuestra parte á quién creemos que debe 
recurrlrse, emípriraer término, es al Goberna­
dor civil de, la provincia, que es el encargado 
de ejercer la inspección gubernativa en la ex­
presada entidad. Y no solamente debe recu- 
rrirse al Gobernador, sino que debe hacérsele 
responsableoor lenidad y censurarle por haber 
dejado quéTráhscurriese tanto tiempo sin to­
mar una determinación adecuada al caso anor­
mal qué ofrece la Junta de Obras del Puerto.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por 8U profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Larlo 11,
Cinarg ilt Comercio
La Secretaría cíe la Cámara oficial de Co­
mercio, hacé constar, una vez más, que desde 
la publicación del Boletín de esta Cámara, no 
se envían notas oficiosas de las sesiones á ios 
periódicos lócales, limitándose á dar verbal- 
mehté referencias de lo ocurrido, siempre que 
algún periodista lo solicita.
Así ha ocurrido en iá última sesión celebra­
da por esta Corporación. ;
Ante los. redactores enviados por todos los 
diarios locales, esta Secretaria dió lectura ú 
las notas de la sesión, acabadas de tomar, sin 
omitir detallé ni ^üai^úar preferencia alguna, 
puesto que todos se hallaban presentes y to­
maban las notas que consideraban pertinentes, 
de la relación que se les leía.
No es,por tanto,responsable esta Secretaría 
de las interpretaciones ní de la redacción que 
cadi diario haya estimado prudente dar á la 
referencia única que en presencia de todas fué 
leída, á solicitud de los señores periodistas in­
teresados.
Respecto del acta discutida de la sesión del 
día 7 del actual, he aquí una copia de la misma, 
aprobada en sesióii'por la Junta Directiva, sin 
más aclaración que la soliciíada por el señor 
Rico para que se hiciera constar que él usó de 
la palabra, respondiendo á alusiones persona­
les del señor Saénz Calvo:
«El señor Saénz Calvo pide la palabra, pará 
tratar de las obras que por la Junta del Puerto 
se hacen en el muelle,con cargo á un emprésti­
to de obras satisfechas y pagadas según se van 
realizando, pero que no pueden llevarse á cabo 
conTa prisa que se deseaba, per estar pendien­
tes de la alcantarilla que el Ayuntamiento, tiene 
que construir. Cree qué debe gestionarse se 
lleve á efecto dicha alcantarillada, necesaria 
para que terminen las obras de pavimentación, 
y puedan cóntinuarse las demás.de tinglados, 
verja, colocación de grúas y demás del plan 
general.
Añade el señor Saénz, que hay otra asunto 
en que desea conocer la opinión y consejo de 
1a Cámara; cónséjo y ó;^ñróií que Viene á solf- 
citaí*.
Dice (jue naiiie ignora lo ocurrido én la Jun 
ta del Puerto con la recaudación de los arbí 
trios, que vá en disminución, á pesar de au­
mentar el número de buques que llegan á núes 
tro puerto, y de aumentar tambiéji el número 
de toneladas llegadas al mismo; esto, que lo jia 
notado él, !o habrán notado también en la 
Aduana, pues fácil es comprobar, por ejemplo, 
el número de toneladas llegadas por ferrocá 
rrll, y el número de las embarcadas.
No se explica que haya menos ingresos, y 
va creyendo que es ya llegado el momento de 
preguntar si la Junta del Puerto es impotente 
para organizar sus servicios.
Se ha hablado del arriendo, y él desea sa­
ber la opinión de la Cámara acerca de éste ex 
tremo, ó si cree que debe seguirse como ac 
tualmente.
E! señor Rico dice que-había pedido la pala 
bra para otros asuntos con la Junta del Puerto 
relacionados, pues para tratar de la cuestión 
por el señor Saénz iniciada, esperaba á que 
terminase el expediente instruido, y entonces 
pensaba pedir instrucciones á la Directiva.
A su juicio, la cuestión tiene dos pa.tes, una 
oficial que es la que está tramitándose por me­
dio de ese expediente que se incoa, y otra par­
ticular, de índole privada.
Creese que el descenso en la recaudación 
de los arbitrios, obedecé también á !a baja de 
las tarifas, y que también hay que tener muy 
en cuenta la falta de inspección y de. energía, 
común á todas las corporaciones, pues todos, 
capaces de administrar en sus casas, no saben 
hacerlo fuera de ella.
Añade que en la Junta varios vocales tienen 
sus empleados recomendados, á los que nadie 
puede censurar, pues los vocales se ofenden, 
con lo que no es posible que respeten ni obe­
dezcan.
Estima que aquello, como todo, tiene arre­
glo, pero para ello es preciso, que los cinco 
vocales de la Cámara en la Junta, obren de 
comúa acuerdo, y (ion instrucciones precisas, 
pues de lo contrario se seguirán haciendo ton­
terías, y el compromiso personal subsistirá lo 
mismo que ahorai
Recuerda que así se hizo otra vez, consi­
guiéndose rebajar la plantilla de 80.000 pese­
tas á unas 40.000.
Tratando de otros asuntos, lee datos respec­
to al movimiento del puerto, que indican que 
en el año último 80 vapores no pudieron atra­
car y quedaron amarráBoa de popa con perjui­
cio dél comercio.
Eli cuanto á los tinglados, presenta el ejem­
plo de Barcelona que ha destruido lo hecho, 
para construirlos á la rasante.
El señor Presidente dice que los asuntos de 
la Junta del Puerto tratados aquí, son de suma 
importancia, y propone aplazar la discusión y 
convocar á una sesión extraordinaria, invitan­
do á los vocales de la Cámara en la Junta.
Así se acuerda,indicando como propicio para 
celebrar dicha sesión, el próximo martes.»
Agua purgativa natural, bien tolerada?por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaelas de España
Es un purgante inoten^vo que no tiene rival.
D esde G aucin
A  lo s d ip u ta d o s  p r o v in c ia le s  
de l a  eotU icíón  reptthM cano-so- 
eialistay t r it in f  a n te s é ú  la s  p a ­
sa d a s elecciones*
Recibid mi más efusiva felicitación, señores di­
putadas pravinciales de la coaliciónTepublicano- 
áocialista, triunfantes en las próximas pasadas 
elecciones; y, reciba, también, mi más entusiasta 
saludo y veneración, esa masa consciente, noble, 
honrada, que con inaudito civismo ha colaborado 
valientemente á vue»t''o merecido y anhelado 
triunfo.
v El ambiente popular de las grandes U'bes espa­
ñolas sé̂  Va higienizando, va arrojando ese lastre 
mérbbsó que se ilarha miedo, púsllanimidad, co­
bardía.
Nuestros mayores tenían la gallarda costumbre 
de dirimir en las barricadas sus contiendas, dan­
do holocausto de sangré á la libertad Bien está, 
admiremos su abnegación y h roismo y dedique­
mos un recuerdo á la memoria de aquellos márti­
res del progreso patrio. Pero si nuestros antepa­
sados hubiesen podido hacer uso de esa arma de 
nuevo sistema que se llama Papeleta electoral: 
arma que tan terribles estragos causa en el actual 
régimen, de ségqro que, sin efusión de sangre ge­
nerosa, caminado hubieran, de triunfo en triunfo, 
hásta conseguir la total victoria.
El partijdo de coalición republicano-socíallst*» 
malagueño, con sus triunfos presentes y futuros, 
ha de hacer más bueno aun el lema que esa capi­
tal-patenta con tanto orgullo de La primera en el 
peligro de la libertad. \Q\oríu á esa pléyade de 
varones honrados, cuyos nombres no cito por te- 
lúor á herir los sentimientos de su exquisita mo­
destia!
Escalados ya los que los monárquicos creían 
inexfiugnables baluartes del Municipio y de la Di 
putación provincial y conseguido que al Parla­
mento vayan hombres tan prestigiosos como los 
actuales diputados, de seguro que la administra­
ción desastroza de esta provincia cambiaría de 
faz y el programa republicano practicaríase como 
es: moral progresivo, justiciero.
Siete diputados del partido en ese organismo— 
á mi entender inútil—que se llama Diputación pro­
vincial, han de hacer mucho y bueno en sentido 
popular. Sus piquetas meralizadoras demolerán 
las cobachuelas donde anida el caciquismo rural |  
más desenfrenado; y extinguirá esa polilla quej mmmmm 
constantemente pulula por los pasillos de la Adua­
na á caza de delegaciones para los pueblos, á los 
cuales vienen con el sólo objeto de no hacer nada 
á cambio de unas miserables pesetas que perciben^ 
de alcaldes poco escrupulosos y de conciencia 
administrativa no muy limpia-
Envíensen á estos municipios rurales, hombres 
íntegros, probos, verdaderos buzos que sondeen 
las ciénagas de la administración y saquen, á la 
superficie de la vergüenza pública, tanta inmora­
lidad.
Inspecciones, sí, muchas Inspecciones; pero que 
sean honradas; que los hombres que las integren 
cumplan cen su deber, que, á buen seguro, muchos 
alcaides, recaudadores de consumos, depositarios 
de fondos municipales, darían con sus huesos en 
presidio, que es el sitie destinado para los vampi­
ros que con tanta impunidad vienen dejando sin 
glóbulos rojos á los que tenemos la desg'acia de 
habitar estos pueblos escépticos, ineducados, 
donde la instrucción primaria y el mútuo respeto 
humano hállense tan abandonados.
T^fifníffo fénCítañdo hüévamenté ó‘ los se 
diputados de la coalición republicano-socialista y 
á esa masa electoral que tan admirablemente con­
tribuyó al éxito obtenido.
22 de Marzo de \9[í.—Antonio Ramos Güín.
nes futuris ó á la actitud de las kábilas veci 
ñas, Francia, sin más rodeos, anuncia el pro 
yecto dé tendido dé un ferrocarril dentro de la 
zona espiñola, contraviniendo los más terml- 
nantéf aéueVdos de.una conferencia internapio- 
nal. '
Esta línea en poder de los'franceses signifi­
caría el dominio completo del imperio. Alcázar- 
quivir, á siete leguas dé la costa, puede ser 
considerado como la llave estratégica del ca­
mino de Fez y por su situación topográfica es- 
pecialísima es tenido como importante panto 
militar de aprovisionamiento. Además, desde 
Alcazarqulvlr á Fez sólo existe una d'stancia 
de poco más de 25 leguas de terreno llano y 
fácil, que con los recursos de la moderna inge­
niería puede ser salvado pronto y seguramen­
te. Quedando esta linea y está plaza en pdder 
de los franceses, ¿no seria para ellos poseer la 
llave dé la dominación del imperio?
Es inútil, pues, que la opinión francesa, por 
medio de órgano tan importante como Le 
Temps, trate de justificar con sutilezas lo qué 
^ólo es un atentado á los pactos de Algeciras.
No sabemos la actitud que adoptarán las de­
más potencias signatarias del acta, por más 
que también ignoramos lo que hará el Gobier-, 
no español, puesto que de las dedaraciones/del. 
ministro de Estado nada se puede sacar en con­
creto.
Tal vez se limite al trasiego ds documentos 
cancillerescos y á negociaciones secretas, im-, 
penetrables y envueltas en eso que se llama 
misterio de Estado, algo así'como paños calieti-, 
tes, valga la vulgaridad,, que, no sifven más 
que para despistar’'la'opinión y hácefnos (íam.i* 
nar á obscuras,como si con las tinieblas se qui­
sieran ocultar nuestra insuficiencia, nuestros 
desaciertos, nuestro ridículo.
Francia se hace dueña de Marruecos. ¡No 
importa! Nosotros tenemos el Rif, con su ima­
ginaria huerta de Nador donde cogeremos unos 
cuantos higes chumbos; la Mar Chica, inmensa 
charca que hasta ahora no sabemos para lo que 
nos va á servir y la ingente fortaleza de Ze- 
luán cuyos macizos muros de tierra podremos 
utilizar para la cría de jaramagos y aguilillas.
Y con esto ya ¿qué más queremos?
M A D R I D
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Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali 
dad cen los de su ciase.
Probad y os convencereis de la verdad- 
Café superior tostado del dia. Precios esonó 
misos. Mártipes 27
Somos tos lo siOMoro
Vuelta á ponerse sobre el Japete la tan traí­
da y llevada cuestión de Marruecos, venimos á 
sacar en conclusión que estamos haciendo en 
ella un papel no muy airoso, si hethüs de atener­
nos á lo'pactado solemnemente en el acta de 
Algeciras que, á seguir por el camino que va­
mos, acabará por ser letra muerta.
Los señores Portuondo y Maestre han levan­
tado su voz en la alta Cámara, poniendo de re­
lieve la gravedad de las circustancias porque 
atravesamos en nuestras relaciones con Fran­
cia y Marruecos y arrancando al ministro de 
Estado sólo una respuesta vaga é indefinida, 
que era casi una confirmación de los hechos 
gravísimos que se denunciaban.
Los franceses, poseedores de un espíritu co­
lonial superior hoy al nuestro, ejercen én los 
actuales momentos tal influencia sobre la go­
bernación y destinos de Marruecos, que puede 
afirmarse rotundamente que, si de derecho no 
son los dominadores de todos los resortes del 
imperio, lo son de hecno.
No les ha bastado apoderarse de los recur­
sos financieros del país por medio del emprés­
tito; no tienen bastante con intervenir en la ad­
ministración pública, imponer su idioma, plan­
tear negocios en las ciudades, establecer cole­
gios propios, proyectar las obras del puerto de 
Tánger y la dotación de aguas de la ciudad, si­
no que ahora tratan de negociar otra nueva 
operación financiera que ha de emplearse en 
atenciones militares del imperio y además la 
construcción de una vía férrea que una á Tán­
ger con Alcazarquivir, línea que, de construir­
se, ha de ser dentro de la zona de influencia 
de España.
En cambio nosotros ¿qué hemos realizado? 
Es en vano repetirlo, puesto que está en el 
ánimo de todos; una guerra victoriosa, eso sí, 
aunque sangrienta, en que se puso á prueba el 
valor de nuestra heroica oficialidad que fué 
allí á sacrificarse bravamente dejando en tierra 
africana sus más brillantes hijos; unos pedazos 
de tierra inculta é ingrata, sobre la que no po­
seemos más que el suelo que pisan nuestras 
tropas y que nos obliga á mantener allí en pie 
de guerra un ejército de más de 20.000 hom­
bres; una constante serie, en fin, de embesca- 
das y agresiones en que nuestros tradicionales 
enemigos seguirán cazando como á conejos á 
nuestros soldados, según los hechos vienen 
pálpable y desgraciadamente demostrando; es 
decir, que mientras nosotros roemos este durí­
simo hueso del Rif, Francia lleva á cabo una 
acción eficaz, positiva, dominadora y pacífica, 
con tecual se va apoderando, material y mo­
ralmente, del dinero, de los negocios y de lo 
que quizás sea más grave, de los espíritus.
Mientras nosotros dejamos paralizadas las 
obras de construcción de la carretera dé Te 
tuán á Ceuta, tal vez por temor á cqmplicacio
Depóú'os en custodia. . — 335.621.823.63
Valores en garantía. . . - — 37.W3.971,28
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100 110,00 
220.357.227,29
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El Director, Jefe de Contabili­
dad, J. Mac-Veigh.
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M á s de tr e in ta  a ctisados  
Ei proceso de la sociedad secreta titulada 
La Camorra^ de Nápoles, comenzó el día 12 
del actual en la,.Audieacia de Viterbo. Todos 
los acusados se hallaban presentes en la sala 
donde tendrán lugar las sesiones, encerrados 
en una gran jaula de hierro análoga á las que 
vemos en las grandes colecciones de fieras. El 
(ielator y antiguo camarada de estos bandidos, 
llamado Abbatemeggio, ocupaba un jaula
BpsrtCi
El tribunal lo presidía el Caballero Bianchi. 
El número de testigos aportados por los acusa- 
(los y por la Justicia asciende á más de 600, y 
él de abogados defensores á 22, esperándose 
qüe las sesiones duren por lo menos tres ó 
cuatro meses.
Después de varias dilaciones, se constituyó, 
por fin, eljurado con gran satisfacción de los 
procesados que comenzaban ya á temer que su 
excepcional estado se prolongaría indefinida­
mente. Doce jurados y dos suplentes fueron 
elegidos por suerte. Todos pertenecen á las 
clases acomodadas y la mayor parte son profe­
sionales,
H is t o r ia  de este p ro ceso  
El asesinato que ha motivado este proceso 
se cometió el 5 de Junio de 1908 y aunque las 
detenciones se realizaron aquel año, han trans­
currido desde entonces cuatro años y medio 
para poderse terminar el sumario de tan inte­
resante asunto.
Tanto las víctimas como las personas acu­
sadas de haber realizado ó contribuido á reali­
zar el asesinato, constituyen figuras típi a 3 de 
la siniestra sociedad de Nápoles, la cual, aún 
cuando no tiene ya la impoptencia que logró 
en otro tiempo, todavía” ejerce considerable in­
flujo en la vida napolitana, sobre todo entre
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cultades extraordinarias que han tenido que 
vencerlas autoridades para procurarse con­
vincentes pruebas del crimen, cuya verdadera 
historia la conocían miliares de personas déi 
populacho. Fué imposible el que ae constituye­
ra el íribun«! en Nápoles, pues ni los jurados, 
ni los testigos querían exponerse las terrn 
bles venganzas de tan fatídica sociériad: que 
aün domina en aquella comarca. Se pensó pri­
meramente en la audiencia de Roma.pero debi­
do, segün se dice, á la falta de condiciones de 
aquel Palacio de justicia, sé ha decidido por fin 
que Iss sesiones se celebren en la Audiencia 
dé Viterbo, separada de Roma por dos hores 
dé tren.
U n  c r im e n  p&V 'vengn'h^a,
La historia del crimen perpetrado por los ca 
morristas es bastante v.uigsr, si se dá crédito 
á las afirmaciones del delator, un tal Abbaíe 
jíiággio, cómplice del esesinsío y perteneciente 
también. á .L« Cíiffro/'/-£?. El 5 de Junio ds 1 ^6  
apareció en ía orilia del- mar cerca dé Torre 
de Greco, el cadáver de G e^rp  Guocolo, 
presentando treinta y nueve heridas de puñal, 
aparte de otras lesiones. Eí mismo día apare" 
ció también asesinada con caípree puñaladas, 
en su misma casa de la Vía Nardone», la espo­
sa de Guocolo.
Ei cuarto aparecía en desorden, y un relo) y 
varias alhajas habían desaparecido, pero era 
evidente que dada la ferocidad y circunstancias 
que acompañaban al doble crimen, no fué el  ̂ . 
robo, sino la venganza, el verdadero móvil de que está clausursca por na 
los asesinatos.
Genaro Guocolo era conocido como corredor 
de objetos; stí esposa se dedicó tiempo atrás á 
la poco honrosa profesión de celestina, y ac 
tüaímente él matrimonio disfrutaba del respeto 
y consideración de sus colega8,.ejerdendo am­
bos bastante influencia en los círculos donde 
Xmpttsbñ l á  Camorra.- 
Los motivos de la venganza parece fueron 
los s)guierib:8:
Ei 26 de Msyo.de 1906 tuvo
m a r t e s  1 íá ' 'é eDsspscho de Vinos de Valdspeñás BlanÍM y
Vinos Finós de M álaga criados en su Bodega, ca lle^p ü cM n o s  n.° I5'~ĥ  C a s a  -fuaiiasSa ©w a l alla=íJ87M
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* e x p ^  i^| 
é los siguientes precios: ■





tíng de camcrristes ep una callp ‘del barrio 
BsgnoH, al que atistian los más caracterizados 
miembros de la sociedad. Ante un tribunal allí 
mismo improvisado, uno de los ij.divítíúo8::que 
lo componían, llamado Enrique Aifeno, más 
bien ccnccido por el apodo de Errícone, de­
nunció á la familia Cuccolo por haber hecho 
traición á uno de los compañeros llamado Are­
na, el cual sufría la pena de trabajos forzados 
en un presidio con motivo de una denuncia del 
metrimoñio ahora asesinado. En su- consécuen- 
cia, el tribtuial de La Camorra seníénéió á 
muerte á Citocoló; y consideranda que- su es­
posa pudiera dar á conócér núíchos secretos de 
su marido relacionados ¿on la sociedád,^ deter­
minó también hacer desaparecer á ía suspdichá 
mujer.
Un tal Nicolo Morra fué comisionado para 
organizar los asesinatos y  siguiendo éi plan 
convenido, Guocolo fué sacado con engaños de 
su csea hacia un sitio de la cosía cerca' de To­
rre del Greco, donde fué asaltado por Morra y 
otros tres socios y apiiña'ado con ajmas que 
corresponden ex&cíaniéhte á las heridas de la 
vícurnti»  ̂ '
Realizado eeíe crimen se dirigieron los cua­
tro á Ñápeles en m  carruaje que les esperaba 
a! efecto. Uno de ellos, llsmado Softino se se­
paró de 8113 compañeros y acompañado de 
otro, de nombre Saivi, fué á la casa de Cdoco- 
lo en la Vía Nardones, donde asesinó á la viu­
da, que fué sorprendida en la cama.
U a  €a'mm*í'€í
Lá Camorra, conjunto abigarrado de indivi­
duos presidiables, es úna vasta sociedad se­
creta que ha dominado á Nápóles durante mu­
chos 8ño8, y á la qus pertenecen sujetos de 
toda clase deproíesionea. PÉra no faitarles na­
tía, ha.sta disfrutaban de la colaboración de un 
sacerdote, él cus! se presentó ante el Jurado 
en actitud beatífica y ósténíando un siitiuígdb 
fervor evangélico., , /
La mayor parte de los acusados llevaban 
pendientes del cuello varias cruces y medallas 
con las efigies de lá Santa Madona y de santos 
de su devoción, á los que seguramente se en- 
coniéndarían para realizar con eficacia sus pu­
nibles hszsñas, plagiando vulgarmente á nues­
tros clásicos y acreditados bandoleros de Sie­
rra Morena.
El origen de esta sociedad fué una liga for­
mada por gente que tenía deudas contraidaa 
con la justicia, para ayudarse mutuamente y 
estrechar los lazos de confraternidad: liga que 
encontró torreno abonado en un país falto de 
sentido moral, para extenderse á muchas ramas 
dé la áocieüad napoiitana.
Existía un presidente ó gran maestre, cuyo 
nombre no ha sido posible averiguar y un tri­
bunal formado de jueces correspondientes ¿ 
las doce ramas en que se dividía la sociedad.
Gad-a rama se hallaba compuesta de un nú­
mero de grupos sémi-independientes, políticos, 
esjpeciali&tas en el chantaje, contrabandistas 
ó ladrones. Los jueces deliberaban en secreto 
y sentenciaban también en secreto. Aquellos 
Individuos de la sociedad que reusaban la obe­
diencia ciega á los mandatos del citado alto 
tribunal, eranSentendados á muerte; y conse­
cuencia de ello es la larga lista de asesinatos 
perpetrados en aquelia región, cuyos autores 
permanecen en el misterio.
Los viejos camorristas eran ayudados y so­
corridos por SUS colegas y los criminales esca­
paban misteriosamente á la acción de la justi­
cia á pesar de los innumerables crímenes que 
cometían; llegando á Infundir tal pavor, que 
rcspsísbiea ciudadanos toleraban pacientemen­
te sus frecuentes exáccicnes y chantages, fal- 
tc ,3 de valor cívico para comunicarlos y com­
batirlos. La maléfica influencia de. estos bandi­
dos pesaba como losa de plomo sobré la alegre 
dudad'áeÑapóles. , . . . .  .
Hace años que las autoridades y.iguabsn. si- 
güesameote para npodérarse de lós secretos y  
organización de La C¿r/7rq/Tí2, y q| asesinato 
de Genaro Cuccolo les ha proporclodo'inespe­
radamente ocasión propicia paradograr 'sus de- 
8eo3yÉ)fando á la bella dudad de los siniestros 
mora'áoreé, qu'? entenebrecían su vida.
'  A las dos de ía tarde sé reunió ayer en el 
despacho del Gobernador civil y>bajo. lá presi­
dencia de éste, la Junta provincj^<le Ináti:úc- 
ción, pública.: ,  ̂ .
Asistieron los vocales señores Díaz de .Es­
cobar, Sánchez Baibi, Rosado, Moreno Caíve- 
te.Eumpié León, Bertuohi, Sepúiveda, Santia­
go y eí secretario señor Quintana.
'Leída el acta de la anteriór sesión, fué apro­
bada.
Leyerónse también las excusas dé la seño­
rita Luengo y el señor Cru¿ Coüila, que no 
asistieron á la sesión.
La Junta quedó enterada del movimiento 
de personal y de fondos correspondiente al mes 
de'Marzó.
Sé aprobó la propuesta hecha por lá ponen­
cia nombrába al efecto incluyendo eii ei éscáía- 
fón al mséstrO don Gúülérmo Carretero, 
i ' Acordóse interesar del Gobernador obligué 
ial ÁyuntamientOj de Benamocarr^,á que abone 
jas retribuciones y gastos de agua ai maestro 
de aquella escuela.
También se acordó ordenar al alcalde de 
Vélsz qúé'pagué les alqUiíerea dé la escuela 
ífe Tóiye de  ̂Mar y que se mejoren las cohdi- 
biones higiénicas del local.  ̂^
Se estimó la íec'amaclón presentada por don 
Antonio de la Hiño josa,maestro provisipnsl que 
fué de las escuelas de Benamecarra y la Cale­
ta (Véíez-MátEga), psra cuando se realicen in- 
greso-s por dichos Ayúntamientos.
Fué autorizada la preEidencia para nombrar 
prccüfadof que represénte á ía Junta, ai obje­
to de recabar el legado de: tres mil pesetas pa­
ra la construccióíi de una escuela en el pueblo 
deRiegordo. ,
Se acordó la visita de inspección á la escue­
la tíeadebíada de Tofremoiinos; para que se 
emita informe sobre las condiciones de higiene, 
en qué se hália el loca!. _ ,
Acordóse anular el rombramienío de auxiliar 
gratuito hecho por la Junta local de Cuevas
' Se acordó girar una visita extraordinaria dé 
inspección á la escuela de niñas d e . Gáríama, 
que está clausurada por hallarse el edificio en 
estado ruinoso. ,
Fué propuesto á la superiorioad, que se des­
estime la instancia del m^ésb'o de Casarabo- 
néla don Francisco Hoyos, qüe.iríereí-a del mi 
nisíerio la dispensa dé edad para íubjlarEe.
' Acordóse después ordenar al Ayuntamiento 
de Olías eí pago de Iss retribuciones ai maes­
tro don Francisco del Rio. ^
Fué informada la petición del maestro de 
Viílar.ueva de Csuche, anejo de Antequera, 
para que por et mihlstéfio se reforme el arti- 
cüío cuarto del real decreto de 25 ée Febrero
úitimOj sobre mejora de sueldo. ;
Fué aceptada la renuncia préfiéntaqa por el 
maestro de Algarrobo don .^iíio  Tejqifo, fun­
dada en motivos de salud. . . . .  , .
■ Se aprobó la información te&tiíícet i^mirns-
trativa, practicada ¿ instancias de don Gulller- 
mó Carretero, para e! percibo dé habeos de­
vengados por EU difuriía matíré doña Carlotá
Fuentes, pénsionistá dsl msgistério.
Sé acordó reiterar las órdenes al Ayunta­
miento de Alcaucín, para, que sé proceda á
pavimentar de nuevo 1.a escuela dé nlñes de
dicho pueblo é Introduzcan las reformas nece­
sarias. ■ , ,
Se aprobaron los presupué^os escolares de 
varios pueblos de la provincia y una moción 
deí vocal señor Bertuchi, relacionada con los 
nombramientos de maestros interinos.
El dblago regio de primera enséñár.za dió 
cuenta tíe“haber ,comenzsdo la graduación de 
'a enseñanza en ías é-ECuélas públicas de la ca­
pital, con ayuda del Inspector señor Moreno 
Calvete.
Acto seguido se levantó la sesión.
cías.
..............  ̂ También ha sido citada para las cuatro de la
viverés |tarde, la comisió^n esj ecial que ha de Inloihiar 
y'éóbfe é í  libre cultivo del tabaco.
Mercancías abandoiiádas.—:Por ía Admi- a ñores vocales no ^ le b ró  ayer sesión la *.omi 
nistración de Aduanas de ésta capital se anuncia | 'Sión municipal de Consumos. . : ,
pára é í día tres dél próximo Abril, • la subasta Comisiones especlalei.—Fara hoy « las 
dé mercancías abandonadas en aquellos alma- diez da la mañana ha sido'-citada la cemision 
cenes. ■ ■ ■ , :^peclál del abaratamiento de las subsisten-
Un concúrso.^E] Director dél Mcspital Mi-J 
litar anünciá para é í día 2 4  déíí‘prójimo A 
ün concúrso dé postores para ádquli 
con destiño á áqúéí establecimiento.
Llamamientos jndtciaíes.—EÍ Juez I-istrúc-| 
tor del Regimiento 'de Isifaníería dé Córdoba |, ' Cnra elestóm ago é iHiestiaos ei Eush 
cita ai prófugo Miguel Infante Piedroba, Itmnacalde Sái£ Carlos.
El de Guadix llama al procesado Antonio!; Alumnos de Derecho.'—Nuestro colabora- 
Romero Cortés,y de el Santo Domingo de estaíjjQj- pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
capital, á Manuel Lagos. |so  extraordinario de las asignaturas de ¡a fa-
Marca comercial.—-En el Negodadé de Fo-lcqítad de Derecho en su domicilio, Correo vie-
mentó de este Gobierno dv iU e e^ueníra .á í jo  jsúm^jo 1, piso 3.®
disposición de los señores Casefo y Toledano, r £ l señor Santacruz dará 
ei certificadoy título 4e su marca y inombre l;á domicilio, cuando 
c o m e r c i a l q u e  ha sido cóacédido i'ta
por la Dirección Generáí de Comercio, Indus- í  ||«^gBS®  s |e  ^ fe s^ isx ia  «LM qeie>IlI 
tria y Trabajo. El mejor íinte para eí cabello. •
Subasta de Pósitos.—El Jefe de la sección  ̂ Dei^siio para Málaga y sti provincia, seño 
provincial de Pósitos ha publicado un anuncio Pres Píádena y López, Horno 14. 
referente á la subasta de varias fincas perte-i ' ' ■ «a-.
» * a ,,,s , » ,»
» *-' 4 ' »  » *
Un * * *
ünaboíaXjtde3l4 > » »
ViEOg V8ldg?'es,a 91a¿co
Mna arroba del61!tros Yaí^peña Blanco ¡
S}2 » ■ ,» 8. ■ * , '
ÚP.a botella de-3f4 » ’’ ... . ’ .
" ,p®l* pías^tliill©
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necientes al Pósito de Campillos.
Reparto,—La Alcaldía de Cuevas de San 
Marcos ha remitido á este Gebierno civil un 
ejemplar del reparto de éspeciés notarifadas, 
del corriente año. •
Relación de vocales. - El Alcalde de Alga- 
tócíri ha remitido á éste Gobiernno civil uña 
relación de íes señores designados para formar 
parte de la Junta MunicípaV dé Asociados.L ás eMePBtBedádes. d® lá  ' w lsi^
aun las más rebeldes .se pueden curar por él 
tratamiento especial y vegetal del ' OcuHstá 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa §, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
S e  pi*©wiéra©
á los consumidores d il fanioso «ZQTAL», que 
l'á müttiíud dé líquidos que llaman desinfectan­
tes Y sih éxito coSipcido de ninguna..clasé que 
están hácíéndo en él país, no atienen nada de 
común ni parecido cen el acreditado désiñfec- 
tante y microblcitía «ZOTAL* inglés de Bur- 
goyner óe fama mundial, y recomendádó por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de 1[4,1,5 y 10 kilos; en Far­
macias y Droguerías,' al precio de 1 50 pesetas 
elidió. . V
I ¡¡ Cuidado con las' imitaciones!!!L.OS Og3®s*«® d® Estóm ag®
Se curan haciendo desaparecer las causas 




í 3 Color Afisjo »
I ■.» Saco Añejo ■
I 'Viságra da Vama ■





Cuentas municipales.—Por la Alcaldía del jilo , que una casualidad méhízo conocer. Cura- 
Valle de Abdalajisse ha remitido á este Go-'Uo persónalmehí¥, así como numerosos énfér- 
bíeíno civil un edicto anunciando la exposicicn ’ mos, después de usar en vano todos los niedi-
caipentos preconizados, ofrezco Indiparlo gra­
tuitamente á todos ios que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lsra. Salamanca 23, Má- 
íaga-
E n f á d a n o s  d®i p s c li®  '
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la
PteggrtídO' reggBgfsáor g
Muy útil para personas sacas ó «nfennaa, que necesitan^ 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos cojai': 
frébúeacia 6 á deshora (excursión^, viajes, sports, etc.) _
g<|nlyalg á ékz grados de qu^e de ?aqu :’ 
6 ^ a  ^  cen^prlh^i¿05« 3 |5 0  .
i t t M l l  f U i .  M i  Ü 
U  IM IMi, t e l  U
fém o í j  fsMcaáfa es EajaSa 4c ka fcjim» j  tm
tu ttiUCt^eetat laitmmclssxlOt Hklí&mr fiieaMiffndk.
ai público,en aquel Ayuntamiento, de tas cuen 
tas municipales de Administración y G_audales, 
correspondientes á los años de 1904 ; á. 1908) 
ambos inclusives.
Lista electoral.—Eí rector de la Universi­
dad de Granada ha remitido á este Gobierno 
civil,para su publicación en el Boletín Oficial, 
una relación de los señores que tienen derecho 
á elegir senador universitario. .
Licencias.—Por el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron . , « , -  -j. * t ,
ayer dos licencias de caza.á favor de don Gus- cfl/ con creo&otaL Es la preparación más ra- dez
D  E  M A R I J N  A  ¡Duplas Vázquez, han sido de^tinate lef'
w . . .  j-j , XI „ 1}- zona de esta espita) y de la sltuadánuflé^
Le ha sido concedido * v® dente en esta Región, respectiyanwilgt,
don Joiium de la Vega y L Cazadarea de Segorbejiúsiesíl 
uastaneaa. i _Xambién ha sido destinado^á diclk
Al teniente de navio don Luís Pascual det Po- ¡ el sargento de! batallón Cazadores de 
bii, le ha sido concedida licencia de dos meses pa- ña, ascendido por méritos de guerj 
ra evacuar asuntos proDios. j ionio Cordobés Pacheco
Ha sido desifnado al Apostadero del Ferrol, <
: D E  Y U N Q ü e a A  .
Sr. Director de El P opular.
Yunquera 24 ae Marzo de 1911. ^
Muy señor mío: En el número 2.683 de fe­
cha de ayer, llegado hoy, se lee un mal iníen- 
ciónsdo artículo con el título de «Caciquismo 
¿n acción», que sólo puede ocurrífsele á una 
pluma débil que á la sombra dé la impunidad 
intenta lastimar con la mentira. Contr® ^o 
dicho por el anónimo que escribe á ese ilustra­
do periódico, está ía ley y la opligación de 
pagar los tributos, sin tener en cuenta para 
nada el petíode electoral. Además, en este 
pueblo no hay caciquismo, mucho manos mon- 
terllla; las puertas deí derecho á nadie se le 
obstruyen; ahora bien, las exigencias del erario 
y las necesidades del Municipio, obligan á exi­
gir á los deudores por consumos sus de.gcabier- 
tos, usando, para ello de todos los medios de 
conciliación, que las buenas formas requieren, 
sin llegar á extremar los procedimientos más 
que con los que se hacen rebeldés  ̂ _ 
que sin duda algún rebelde deudor de varios 
años, y que supone, que comulgando al lad© 
délos republicanos, rso se pagan las contribu 
cienes y los impuestos, será el que ha escrlío 
á ésa redacción, tan intencionada noticia, que 
con lo expuesto queda desmentida.
; Supongo .á usted amigo de la verdad, de­
fensor de lá ríizón, y Por silo le suplico que, 
por vía de réptifiéa^ón, se digne dar cabida 
á estas anticipa gracias y
¿e ofrece s u y a j ^ ^ o  s. s. q. s. tn. b., José 
Eiyas. - ,ilürfate!
■ f g i s t i t ' í i t s  d-Sf ü á S a g s i  
Día 27 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 750.57,
Temperatura mínima, 11,0. 
ídem másima del día anterior, 16̂ 4,
Dirección dél viente, E.
Sstádo del cielo, lluvia 
Idaai del mar, marejada.N o tic lis  lo ca tó s
; Sfíí postores,—El Gobernador civil telegra­
fió ayer al ministerio de Instrucción pública, 
manifestando que no se han presentado pliegos 
para optar á la subasta de obras da reformas 
en la Academiá de. Bellas Artes y Escuela Sa- 
perior’de Pintura de Madrid, señalada para ei 
día prinisro del próximo Abiily 
La revlsíóú de mozos.—La Alcaldía de es­
ta capiísi ha' publicado un edicto ahúnciando 
pare eí domingo dos efe Abril,ía révislón de ex- 
sepciones de mozos correspondientes á los 
reemplazos de 1908, 1909 y 1910.
tavo Qarcés Takvera y don Andrés 
Montañés.
A cddéníes.—En el Negociado córrespon- 
dierite de esté Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de aceidentés del trabajó' sufridos por 
ios cbferos Antonio Rodriguéz QárrldOy José 
Fprt Valle, Antonio Plaza.Nayas .y Andrés 
Navas Sevilla, f
. Nombrainiéntos de p€fHos.----':r-Por la Al- 
cáldía de Cassrsbottelase ha remitido á este 
Gobierno civil lo s . nombramientos de peritos 
que representarán á los propietarios de fincas, 
dé aquel término municipal en ios expedientes 
de expropiación que s instruyan^ cOn motivo 
de ía construcción del vásé dél pantano dé 
Andrade. ■
Demente,-r-Por el pobérnador civil se han; 
dado las oportunas órdeñes para qüe ingrese 
en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Rafael Montero Guerrero, 
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en ei Hoipital provincial del enfermo 
pobre Manuel Guerreío Poríiüo,
La tala de o l i v o s  - La Dirección general de 
Agricultura ha refñitldo á este Gobierno civi 
una real orden, per la qué se dispone se den 
las oportunas órdenes á fin de que los propie­
tarios da fincas donde se cultiven olivos, des­
truyan por medio del fuego ios productos re­
sultantes dé la tala de dichos árboles por que 
en ellos se desarrollan enfermededes suma­
mente per judiciales á las plantaciones.
Rénuncia.—Don Amtonio Visedo ha presen­
tado én éste Gobierno civil un escrito renun­
ciando á la propiedad de la mina Casualidad, 
del término municipal de Nérja,
Registro mldero—'Don Ramón Miró ha pre­
sentado en este 1 Gobierno civil una instancia 
soíidíaado ei registro minero de veintisiete 
pertenencias dé mineral de plomOy con el título 
Fatiga, del término municipal de Nerja.
Devolución de una fianza. La Jefatura de 
Obras públicas ha informado á este Gobierno 
civil que terminadas las obras de acopio de 
piedras para la conservación de la carretera 
de Málaga á Alora, procede devplyer al con­
tratista de dichas obras don Mannél Collan- 
tés Martín, la fianza que tiene constituida.
La mixta,—-Bajo ia presidencia del corone 
señor Carrera celebró ayer sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, resolviendo algunos 
expedientes é incidencias de quintas.
Para úna subasta.—La Jefatura de Obras 
públicas ha oficiado á este Gobierno civil inte­
resando se señále día para la celebración del 
una subasta de acopio de piedras con destino á 
la carretera dé la de Ántequera á Archidona á 
la de Lo ja á Torre del Mar, durante los años de 
1911,1912 y 1913.
Escandáioso.—Por escandalizar en la cálle 
Maribianca fuá ayer denunciado por los agen­
tes de la autoridad, al J^izgado correspondien­
te, José García Vafgas.
Una detención.—En el camino de Ante que­
ra fué ayer detenido Rafael Rubio Mérida, á 
quién se le ocuparon quincé duros que había 
hurtado á Manuel Rosado Ortiz,
Dicho sujeto pasó á la cárcel pública, á dis­
posición del Juzgado cor respondiente.
Reyerta.—En la calle Camas promovieron 
anteanoche un fuerte escándalo en reyerta, los 
hermanos Francisco y José LáVado Morales.
lasultoSi—-Los ^agentes de ia autoridad de­
tuvieron ay er á Antonio Nayarjeté Fernández, 
por éscandaHzar en la calle de Ferfándiz y di- 
llgir insultos y amenazas á Manuel y Catalina 
Rodríguez García,
: De Melllla. — A bordo del vapor corréo 
J. J. Sister xégxéañtm ayer de Melillá ios te­
nientes don Alvaro Pelaye, don Angel Menén- 
áez/doñ Federico Alonso y con Eduardo Fran­
cés, el oficial de adminisrración militar don 
Valentín Vadillo y eí médico don Antonio Za- 
fra.
El diputado por Gaucía,—Según los datos 
oficiales recibidos ayer en:egte Gobierno civil, 
reístívos « láá éiecdones en el distrito de 
Gaucín, parece ser que será nombrado diputa­
do á cortes por dicho distrito, el carsdidáto don 
Ramón Gasset Chinchilla.
£Ño se reunió.—Por falta de número de se-
Soláción Benedicto de á'^/í?aro-/os/ír/Cf í/e el teniente de navio don Luis Cadarso y Fernán-* | l p  Í n e f p i i r f í f í t n  
ca /co /t areoio/a/. Es la preparación más ra-1 dez. l í ia ix U v /L .iy y  ,J^W
cionsl para combatir d=cha.s dolencias, como lo . . rr i Por la Junta provincial ae lnstruccRubioi 
testifican los principales médicos de España; y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. _ 
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo» 41. Madrid.
P © i* te r ! a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, d.esea colocación qn portería, servicio 
domésiicq ü otra cualqúief ocupación.
En esta Admlnis.íración ¿e inform ad 
; T en® «l® r' d®  iilsi»®®
í -Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante eí día, ó:soio'unas horas, 
f . Escribir á la admiaistración de éste diario, 
iniciales, V. A. A.
I ;' ■ ■ ' ' ,
' "Él pisó segundo ch la casa número 26 de la 
halle de Josefa Uliaríe Sarrientos.
? Tamí-i ¿h nlrtítÜiá iinn rrir-nsara
„  , , - r T-- 1 j  1. .- T ‘ r l  t  r i i l  lEl alférez de na\io don Juan Fiol y de la »_orre, nombrfido auxiliar interinq
ha sido nombrado ayudante 
joyosa
de Marina de Viha-
a b éh se alquila una cochera eh la misma
:asa*.. •
casas tíc cylLe 
Guimbarda 23 y cal''
Akazñbilla 26, Pasillo de 
* Cérezuels 20 primerd.l i  p ro v in cia
‘ Daños.—El vecino de Monda, Miguel Rojas 
Msncha, ha sido denundado por la guardia ci- 
!vi! de aquel puesto al juzgado Gorr-esppndlente, 
bor causar daños de consideración éh terrenos 
pe (a prop^íedád de su Convecino Francisco 
Martín Martín.
DESCÍ^IARS  ̂ i:;
.DE LAS FALSipCAaOüIDS É IMJTAaONES
Exigirla
"Firma:
Se ha dispuesto pase á la situación de super- 
numerario, el alférez de navio don.Alberto Mar-| 
tos de la Fuente, . [
Ha sido destinado al Arsenal de la Carraca, e l : 
maquinista mayor de la Armada, don .Celest noi 
Luque Matalobos. i
Le ha sido concedido el uso de la medalla de la 
campaña de ’ elida, a ía dotación del caíluncro 
«¿Martm A. Pinzón».
Ayer fue pasaportado para Cartagena, el fogo- 
! ñero de la Armada Jose Miguel GoiuaUz,
I Buques entrado^ "Vapor «J. J.Sister»,ideMelilla. :: r » «Espero» de Orcorm.Buques despachadas • .
Vapor *Vinifreda», para-Catíagena,
» «1. J. Sisíer», paca Mefiíla.
» íPeiayo», par:; Almena : 
a , «Adelfo ./>eyer», para Gibraltar.
Audiencia
S te lP e re ch o
En la sala primera compareció ayer José Barro­
so, acusado de un delito de estafa, para quieu pi­
dió el representante de la ley la pena de dos.me- 
ses y un día de arresto.
El banquillo de la sala segunda lo ocupó Ma­
nuel García Luque, presunto responsable de un 
delito de disparo y lesiones graves.
El, acusador público interesó para el procesado 
la pena de tres años, cuatro meses y un día de 
priflÚn'cprréccipna), ;
U ista  a p la ca d a
En razón á encontrírse enfermó el letredp ’se- 
tlor Esís-ada, se aplazó ayer en la sección segun-
las elementales de niños de 
Aurelio Gadea Rubio, con el- hábíí 
687'50 pesetas. dív í':
Wensiio y é  isa (nraa aUsoIala CURACIOM ' 
R A B I O A L  . V  
Y RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
le los ñsjes H M s  I PersisM s
C ada
cápsula de este Modelo
lle va  el 
nombre-. MIDY
En todas las FarmaciasCAMISERÍA ESPAÑOLA
• -  DE -
Florencio Hurtado Odria
3 7  -  H U E V A  -  3 9
; JEsíe acrñdftedo esiabletimienlo há terminado 
sú¿ ímporíahtss reíora&s, con loa áltiinoa ade­
lantos.
A la vez ofrece á-ru numeroja clientela, y aí 
público en general «s esí^ofío y elegante eurí Ido 
para lapróxin2  ̂ l e í  iodos íes arú'=.:u'os
cancerniení^ s * de camisayíti, de la 
alta ncv3i?«-̂  y u a íeducÉdos.
' '  " '■ 'T ré iip i:
, S$tACÍO;^ Dfe-, LOS ■ A'
. . saUdasM Máíág§
■' Tren inet^heiasA las ns. ■ ■.
Correó géúeral A las íéé 
¿Tren porreo. úe.Qrsnaday 
fvtixio de'Córdoba á las- 4 ^  í 
TféoeSprcérí a'l5s;81 .. j.
Trep mércanciás déÉá Rod? r .
Tren: kercancíss tíO Córdoba 
Trqai.iRecca%cí3sde
.h; Uegams á Máí(igá¡
Tren laercaaclaaiíe 
, Tres. ml-í;tO:der Córdoba,
; Traa éxpre'ssá las 
Trén mércaaeías tío La Rdáá aS#
Tren correo de Granada y SévuaA. .,..̂  „ .
Correo general é las 5*301. ’ ,
Trea meít^ancías de Córdoba ̂  jasi 
, , ESTACION DE LOS S U P K p K ; ] ^
fuifidas de Málaga míMi.
Msrcancias, á !.as8‘3©JSvr ■' '
ÁVxto-'correó, Aía'Dl!^. ' ’ 
Mkío-discracíonaf, 6‘4S t. ■
Salidas Vélezpar§ yr̂
Mercancías, á las :5‘45 ..v.".
Mixto coftm, áIss 11 ffi. ' 
Mixtó-dlscreéíónalí ¿lá»
Nueva suscripción desde L® de E í^ ó ;| 
—Prospecto.—Por una peseta' ééiñána!,í  ̂
el suscriptór durante el año: t.L'4-=Gii^i 
lujosamente éncüadernadps, CQfpéM>óa8]| 
ía Biblioteca Universal Ilustrad&^tti 
md'sAlva Edison, vida íntima Úéwáhj
¡¡aI. vl,tade ia.cauíaprócedeiite de)jazgído
Í jo s  suceseis de A n té q ú e r a  
Continúa en Antequera d  fiscal de la ..Audien­
cia don Antonio Nico'.ás, instruyen 'p sumario sol 
bre los sucesos desarrollados en dicha ciudad e 
día de las elecciones provinciafes. ;
En lá A udienda se han recibido numerosos par­
tes de incoación. relativos á lás denuncia* formú- 
ladas per detención iiegal. por las persona^ des­
pojada* de 8U libertad en el citado día.
sattjaea»
INFORMACION MILITAR
díco La ilustración Ártísticd, XíOkíp̂ e íct 
jiteraturar. arte.s, . ciencias y actiíalidádef^^ 
húmero quincenal de El salóm'de
dico ¡ndespensable á las familias, ' ......
Todó por unajue5e/a senjánáji^ 
suscriptór al recibir el 
cíón Artística, siéndole 
rlódicamente durante el añovl^^wb ,
Lá Giralda, gran revísta deídíbújOá 
dados; treinta céntimos pl raes. h
Centro general de suscrlpqion^A^Iíá 
Juan González Pérez Hineaífosá Íp .'í^  
mañaná y 4 á 6 tarde.
1 La liquidación dela deuda .m
mM diet0  
Habiendo acordado 
de uii presideinda 'resolver e 
plazo posible el importante 'probleji 
glo definitivo de su- deudas ,p&Fa5,íS‘i' 
vencia de la misma en ia 
oportunarnenie be determíner: '
cimiento y exclusión dé créditc
Eí comandante de infantería don León Mu­
ñoz Gutiérrez, que se encuentra en esta plaza 
en situación de excedente, ha sido destinado pj 
regimiento de infantería de Andalucía núme 
ro52.
—A las dos de la tarde de ayer se \ferificó 
ía conducción y sepelio en el Cementerio de 
San Migúel del cadáver del auxiliar Mayor de 
Administración Militar, don Luíá García Gutié­
rrez. ■ \   ̂ - \
Presidió el duelo el coronel del regímisnto 
de Extremadura don Manuel Cssarmi, ei co- v w lif
mandante de infantería don Juan Arjor.a y el | “ cuyo “p
hijo del finado, sargento de Administración Mi-! P‘̂ 2;o de tres mese» para los n 
litar, den Fernando García. ¡ término municipi y de sew
Entre los acompañantes recordamos 0 los f ausentes del mismo, aurante -r-- 
Comisarios de Guerra señores Ruiz y Aguisar, ompezará á correr Y ̂ coiitarse 
el comandante de Boibón señor Galiano, el ofi­
cial del Parque señor Molina, el capitán de in­
fantería don José Moreno, los auxiliares de Ad - 
raihisíradón Militar'señores Romero y Fernán­
dez y el de transportes ds oficinas, el auxúiar 
del Gobierno Militar don Rafael Luna, varios 
sargentos y cabos del regimiento de Extrema­
dura, los de Borbón señores Boigúez, Guerre­
ro y Lüsardo Gómez, los auxiliares de artille'^ 
ría señores López y Maraña, é  infinidad de 
aniigos cuyos nombres sentimos no recordar.
Descanse en paz el que fúé en vi'ia modelo 
de honradez, y reciba su ■ distinguida fámila 
üuestro pésame más sentido. ■ .
“ Los segundos tenientes de Iníaníería don 
Antonio dé la Rosa Rodríguez y don Miguel
h í^ t
buyo
te día. al de la publicación de, 
la Gaceta áo Madrid, pueden?íq§;:'qú|# 
créditos contra esta Exema; Corpthw®
recer en la Ccnladuria 
liquidación de la deuda,
a yuduu uc m «*
títulos ó documentos en qué 
para en su vista resolver lo p ro cM ^^ ^w g  
Los que así no lo hicierenqiie
renuncian á los beneficioa qué;'
deiarreglóy;___ .
Málaga 31 Enero de í9í At :í ; ‘ 
Ricardo Atberi.
1, <’
■JEfJB P O ) P Í T £ A M
psê fiB̂ m m ismss^^ssm
M artes 2B áe M ^£ o  de iÚM
^dt de U secbc
j j e l  E x t r a n j e r g f
27 Marzo 1811. 
P^^L dim elr^es
. ¿juja dfil fuarte temporal, encalló cerca
A r>1 vapot
lá Compañía
, ; ú cosfáde Seiily, el r español 5a/»- 
o< •“.'-V ■ aa ' ló fTh nBflf« bilbaínaJÍetnbré:Wo^i^^^úúQ
fueron salvados.
Témese que la^ oías destrocen totalmante el
buque,
^  , P r ú ¥ m ú £ m ^
» é:bíiS b
LONDRES
y ^ S S I ^
PASALAVíS'Ta'eIÍSÍI,
e£ ift" I Ôj}̂
,Q..v5as'
(R E G I S T R IB )
Es el mejor disinfectante conoci-uo contra las enferme­
dades infecciosas. Cara los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Rdcomendado su em^d^o por real orden.
El «ZOf AL» iCtílés de Bargoyi-o, ce vende solamente| 
en latas decoradas con peso de 1 |4 ,1, 5 y lO ldlos en Fár- 
,macias y Droguerías, al precio de .
IP e s e ta s  2 ‘5G e l hU&
Se previene al público qne no es legítim o el «ZOTAL> 
Í  p s  vaya envasado en latas como el adjunto grabado,






■ " LA ESCUADRA 
A causa del mal íítftnpo ha aplazado la es­
cuadra Sil salida; si el temporal amaina,zarpará
POSESIÓi^
E! marqués deM«rlanao se ha pci^esioruido 
de la alciaidía.
Hi dicho que Canalejas se comprometió á 
contribuir el veintjclnpo por cisnto dei im­porte de Mdst89|os qué ocasiónela traída de
EL Pr o c e s o  FERRER
Con motivo de la discusión del proceso Fe- 
rrer >=e lía aumentado ía vigilancia;
Mientras duré el debate sé han constituido 
en sesión permanente jnuchas juntas da los cir­
cuios radicales.' Qa Sevilla
(POR TELEFONO)
En el expreso llegó Qasset, hospedándose 
ene! gobierno.
Juntamente con el /ey  visitó ios trabajos de 
la Cortáde tablada^inspecdcnando los talleres 
y dispensarlo de js Juntá de x-bra,s del pueítp.
El rey asistió' ai éñcájoñamientd délos toros 
deiü ladps álá corrida de la prensa ,de'̂  Madrid, 
toitiándo parte, activa en jas faenas.
Dofl* ^^iétorii recorrió á pié variad calles, 
visitando los estisbleeiinléntos de anííg,iieda- 
des, donde adquirió vat ios objetos.
El ministro almorzó en el alcazar, conferen­
ciando qespués con ed rey durante dos horas, 
para exponerte sus proyectos de obras, aígu- 
noi de lós cuáles tienden á evitar la emigra­
ción. - -----  .
Por la noche obsequiaron los ingenieros con 
un banquete al señorOasset, asistiendo éste 
desi^és á lá Junta de la Exposición hispanc- 
imericana.'
' Don Alfonso irá el miércoles á Madrid.
Acaufi deí mal tiempo se han aplazado 
yprias fiestas en honor cel rey.
La A50ciación;̂ d̂e maestros agasajó ccn un 
banquete ai aeñc t  "■Altsmira.
r - '  .r^G éB sIlj»©
(POR TELÉFONO)
En e) exprés salieron el alcalde y represen­
tantes (ÉíaiDiputícíón y Cámara de Comer­
cio, para .g6,átiéqarce|:ca del Gobierno la for­
ma en que' hadé la subvención





Daprincipióla sesión á las,tres 
bajo la pré̂ 'dehcia ds Montero Ríos.
En el baricó azul toman asiento 
Amóá SaíVfidér.
Peyrolóii, Óchgado y Pdda formulan 
808 ruego^ de escaso interés.
Se entra emlá orden del día.
Reanúdase el debate del seryicio obiigato
rio. ■' ' " ■ '"■■■■
Sánchez Toca apoya una enmienda, contes­
tando Peña, á nómbfe de la comisión.
Es desechada, aceptándose otra de Linares, 
be aprueba la base adicional, quedando el 
proyecto sobre ia mesa para votación defini­
tiva.
Tómase en consideración una proposición 
del obispo de Jaca, que éste defiende.
Y se levanta la sesión.
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi 
nutu3,:prc8iQiendo Rcmanoíies.
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas y 
Ruiz Vilarino.
Las tribunas estén atestadas, y ia cámEra 
completsmeríe llena.
Luego de sprcfbáda el acto, concédese la pa 
labra á Soriahp.
En medio ce una gran expectación, en todos 
los lados dé la tribuna y escaños, se impone 
el liéncio, no sin que le preceda un largo si 
seo.
Sorlano empieza preguntando á la presiden­
cia si ha recibido solicitudes y telegramas en 
favor de la revisión de! proceso Ferrer.
Para evitar incidentes, pide que se determi 
neel carácter del debate,
Romancnes ordena la lectura de lo? artícu­
los 159 y 162, por íog que se determina que 
las interpelaciones soló podrán dirigirse al Qo 
bierno.
Soriano advierte que le precisará dirigirse 
á jos coniervadores, y para quedar dentro del 
reglamento,hace constar que su única finalidad 
le encamina á demandar la revisión del proce 
80 Ferrer.
Para razonarlo, tendrá que aludir á los res 
ponsables de aquel proceso.
Principia la interpelación justificando la in­
sistencia con que solicitó que se imprimiera, 
para hacer resplandecer la verdad.
Afirma que lo ha e.studiado detenidamente, 
y tal examen le obliga á repetir hora friamente 
cuantas acusaciones lanzara é un ministro en 
momentos qué pudieren átribuirse á pasión.
yqmojS—dice—á discutir las ineidéncias de 
un proceso complicadísimo, pero también he­
mos de examinar el caso como símbolo de úna 
lucha política.
Prometo discutir con tal serenidad, que aban­
donaré mi historia y temperamento, para con­
vertirme en acusador vuestro (dirigiéndose á 
los conservadores).
Niega que sun paiabras envuelvan ofe.isfi 
personal alguna, pues quiere despojar el dtba- 
te de estás cuestiones.
Defiendo á Ferrer—añade—por justicia; co­
mo defendería á un reaccionario en caso aná- 
log^
^e#ciim pllr un deber de patriotismo con- 
tribuyendo á que se rectifiqueu los errores del 
procesé, pues estimo que no hay pííria 
que ia verdad y te jüsíicia.
Expone su extrañeza porque proceso tan
voluminoso íuéra exapinadó y juZgádq solo en 
cuatfb hÍ9ras'"pbf éí tribunal militar.
¿Os ai rever tef (o? consecvadorfs—pregunta 
— á exarainár éh cúátrp horas uri| pfo;ce.80 de 
1209 páginas, y corao consecuencia de; ese es­
tudio ó pedir una pena de muerte?
É! caso del defensor de T^errer es |s te  mis­
mo, pues en veinte y cuatro horas fué bb'igado 
al estudio de aquellas 1.203 páginas de ílccu- 
mentos tan importantes.
CMta las palabras del propio defensor de Fe­
rrer, quien se lamentaba amargamenté de que 
se le hubiera negado toda clase de prueba.
'Amado, con tonos gran indignación; Y no 
deda verdad..
Soriano. Ruégusle que no me intérrumpa, 
pues repito las palabras de .un míliíar,. tan mi' 
litar como S. S.
Prosigue Soriano, recordando que sé conde 
nó á Ferrer come jefe y caudillo de uija rebe-' i 
lión. ' i
Considera el fiscal que qn Barcelona tratóse, 
nada menos, que de destronar al rey por. el 
simple hí cho de daráe algunos vivas á la repú­
blica; y también entendió el fiscal quejel hecho 
de querer impedir el embarque de tropas, ca­
racterizaba la rebeliónr 
Dice, asimismo, e! fiscal, que Ferrer está 
incluido en el debate de rebelión, por quererse 
sustraer á la autoridad y el poder de Ips minis­
tros d§ i a corona.
Alude ’á Meíquiedes Alvarez, como maestro 
en jurisjtfudencia, para que defina si Ips hechos 
ocurridos se pudieron considerar corno rebe­
lión.
También alude á los diputados catalanes, y 
especialmente á Caballé, para que expongan 
su juicio.
Tuvo el fiscal que demostrar que Ferrer 
dirigió las-magas, qué trató con ^utofidgd, 
firn-.ó recibos y demás circunstancias que 
el Código marca al definir á los jefes de rebe­
lón.
Pues mientras esto no se pruebe, queda de= 
mostrado que se faltó á la ley.
Aun admitiéndose lo aportado al proceso, 
solo pudo cendenárseié como inductor á la re­
bellón.
La providencia de te autoridad militar de 
M ataró solo pedís para é!, prisión correccional 
y fianza de dos tnii pesetas. ¿Gomo se .pudie­
ron «cumular cargos después, hasta condenar­
le á muerte?
Aquí precisamente empezó la intervención 
política de Ossorio.
En lo escrito respecto á la opinión de que 
squelios sucesos no tuvieron jefe ni organiza­
ción, existe diversidad de criterio értre Osso 
r io y Crespo Azerín, lo que hace desconocer 
cuál de los dos es, el que representa ej criterio 
del pa rtido conservador.
Soriano pide descanso, suspendiéndose el 
debate por diez minutos.
Reanudada la sesión, prosigue Soriano.
Lee la Opinión dé Ossorio, quien estima que 
!a huelg-a general estaba preparada y dirigida; 
pero que el movimiento anárquico sUrgido des­
pués, no tuvo preparación.
En otro cérrafo se afirma que contra mu­
chos, incluso Ferrer, solo se habían encontra­
do pruebas de inducción.
También lee otro afumando que el movi­
miento no tuvo caudilló ni obedeció- á finalidad
única. . .  í
Pregunta á Crespo Azpfin, sí ésta conforme 
con el folleto de Ossorio Gallardo.
Afirma que en la tramitación del proceso se 
tropieza coniítantemente con transgresiones! 
legales, y h«bla del amor de Ferrer á su fami- j 
lia, produciéndose ente cámara algunos rumo-j 
res. - i
Desde antes de los sucesos—añade-F érn  t  
solo se dedicaba á la enseñanza, y durante los 
sucesos, entregóse totalmente á sus asuntos.
Advierte que el único testigo de cargo en 
que se apoya la acusación fiscal es el barberl- 
Uo de Premlá del Mar, [y asegura que sobre 
tto ser llamado por él jüé¿; á rsiz de los he­
chos, desapareció, mérchandó á América.
Suspéndese el debate, quedando Sorlano en 
el u¿o de la palabt q.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de exacciones locales. 
Cobián contesta al discurso de Azcárate, 
y dectera tener decidido prí'pó?ito de ir á te 
íransfcrmación defimpuesto de consumos, juz­
gando el medio más eficaz la reorganización 
de las Haciendas locajes.
Afirms qué el Gobierho labora, por igual, en 
los municipios de los.pueblos que en los de tes 
capitales, hsjiéndoe&dtepuesto á aceptar
También contenta el ministro á Al varado, 
explicando los trabajos de la ce-misión.
Rechaza, desde luego, la afirmación de que 
en el dictamen £e restabiece ia prisión por
deudas. - . . , ,
V termina contestando, ásítiusmo, á lo que 
ne éxpuslefa sebre el gravámen del juego.
Rectifica Azcárate, procurando subrayar las 
discrepancias surgidas entre la comisión y  el
GebiarnO.; V- ' " , ' ; '
A su vez rectifica Al varado.
Y se levanta la sesión.
g e l s e  d le  S l a t i p i á
Los partidarios'de las esnociones fuertes se 
consideraban defr&ud’ído.íí; y los restfintes 
aplaudían los tonos meííurados de! discurso d * 
Soriano.
Todos convenían en Cjits éste se mosíreba 
cansado, efecto de hallarse aun convaleciente 
del ataque grippal que aufriera.
Lerroux y Melquíades Aívaíez confirman su 
propósito de intervenir,
Lacierva, que se encueníra muy mejorado, 
es casi seguro que híibíará pava aluáiones.
No han venido los periodlatas extrtsnjeros 
que se anundabs; tan solo asisten dos.suizos, 
y.Valarino contestará á Sorlano.
También los periódicos aparecen divididos 
a) apreciare! discurso d* Soriano; unos dicen 
que lo de hoy ha sido la exposición; oboslo 
juzgan un fracaso; «egun carlistas, de !o dicho 
solo se deduce que Ferrer está bien fusilado.
Oosaisass'&a slis
i Sé ha constituido el Jurado que ha de exami­
nar las comedias del Concurso que anunciara 
el Ayuntamiento,
Las presentadas son ochenta y seis.
El Jurado de sainetes ha declarado dfeáietto 
eí concurso.
G©neEai*ise»
Se han presentado en el ministerio de Fo­
mento dos proposiciones al concurso de servi­
ció interinsular de comurúcaciones marítimas.
' Corags*»g®  ^@s*8iaBí® ■ -
En el palacio de la infanía Isabel se reunió 
la Junta nacional española da los Congresos 
Marañes.
É! padre Fortun leyó !a mí-moria, en qué se 
trsta de los congresos céirbrtdus ya,y aniíució 
otro para 1912, en Francia, si los aconteci­
mientos lo permiten.
Los alumnos de las e tes de ingenieros 
agrónomos, de ( amin a t s mas y de montes 
han acordado rearud *£Lf c ases y retirar la
l a s  C á p s u la s  
'de.Qaslaln^de P e ík tle r  
s o n  s o b e r a n a s  m n i m  
I s s  F¡8ífr8s, ! a s  J m m c ü s ,  
\ñ% U eüral0a$, l a  ínnuB m a, 




DIA 27 DE 
Parte a Is vista, . 
Londres á la vista
z o
8,40 á 8,50 
l í  27,41 á 27,45
solicitud sobre strpe 
sentada dias arle i<~
5 c ’os estudios, pre-
Haffiburgo á la viste .
©  R  a
f  r©d.o feoy
(Neis de! Banco hi» i- 
Cotissetóp Úi “ 
Onzas , • • I  ̂
ÁHonafnas, , , ,
Isabéllfiss, t I t 
Ftí-nco:». i . s ;
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M É N D E Z  N Ú É E Z ,  8 . - M 0 L A G A  TALLER IHSTALACIOHES
para !a preparación y colocación ospsdal 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, giiardspolvoa, repJsae, balaustradas, 
artSBonados, e&cocias, ménsulas, rstnates, 
cresterías, etc. etc.
¡DEPÓSI TOS PARA AGUA 
E s t a  C e s i s p a ^ f a  gas*aK t|3K a s ím s .
=== DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
l ie r í i  !ig l e  pera pípüIícíoíe i  í p í
R U iZ  C ^T: :g ad « hisla una deít-C iru |a 3 S cS'2 construye detde fidisra coKpí^ta ü r físsía os de más aity prí.'ranajos dentales do ío u t s fdetentf s.
Plaza de la Coiístiíución 6 y 14 a! !aío del eí̂ ín ci de ? a Estrella*
n  ̂ económicos, 
y toao» los demás
u s r a s , , - . »■ s ■- ásm i
ííUreOS. f r í L - ; l : ^ ‘CK5
LífSSg « l i l i l í  ^
R©!s. I I I I 9 I I
Doltersi I 1 s 9 s s . 8 3s
Acci tente del trabajo —Cargando un ba­
rril en las bodegas de Barceló el carrero José 
Bermúdez Rubio, re pfcrdujo ur?a contusión y 
disíecclón muscuter, de pronóstico reservado, 
recibicml-i esi^let cia médica en la casa dé so­
corro de la celíe del Cerrojo.
Pasó después de curado á su domicilio.
Caída.—Eíi él Campillo Alto dió ayer una 
caída el niño de 14 años Antonio Hernández 
Rueda, teniendo la desgracia de producirse dos 
heridas contusas, una ríe cuatro centímetros en 
te región superciliar derecha, y la otra de dea 
centínií tros en d  párpfcdo inferior del mismo 
lado, que le fueron curadas en la cesa de so 
corro de la celie dd Cerrojo, siendo 
da pronó.ítico reservado.^
Giménez, natural de Málaga, habitante calle 
de la Amargura núm. 8, se je  disparó scciden- 
íelmente, causándole ei proyectil una herida 
con orificio ;de entrada en ia cara dorsal del 
pié derecho y extraedón de la bila por el lado 
exteino del mismo.
Conducido eí herido ñ la casa de socorro del 
distrito, el facuitivo de guardia le auxilió, caíi- 
fcando su estado de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó al Hospital provin­
cial.
Regreso.—Ha regresado de Madrid don 
Eugenio Souvirón Azofra.
El Guadalmedina. - Como consecuencia de 
las persistentes lluvias de éstos días, los arro- 
yueíos que afluyen al Guadalmedi.ua hicieron 
que este aprendiz de rio, de tsn triste memo­
ria para Málaga, arrastrase ayer tarde un 
buen caudal de agua. y  .
La crecida ha proporcionado tres victimas'. 
A te hora de ia riada-se encontraban en el ál­
veo tres gatos que fueron arrastrados por tes 
aguas, á pesar de los esfuerzos que hicieron 
los felinos por salvarse.
Esponsales.-E n la parroquia de Santiago 
se ha verificado la firma de exponsales de don 
Enrique J. Huelin y la bella señorita Dolores 
Valle jo.
Actuaron de testigos don José Luque y LeaL 
don Eladio Vailejo, don Federico Berrocal Me­
llado y don Rafael Huelin.
La boda se celebrará el 28 d Abril.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Canter© Ra­
mírez.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Enrique de Mancilla Romero.
En el expreso de tes seis marcharon á Ma­
drid don Luís Trujilio Sixto y don Pedro Vc- 
lasco, Jefe en España de te Compañía Fabril 
Slnger.
A Córdoba el concejal de este Ayuntamien­
to don Tomás Gutiérrez Vázquez.
A Sevilla don Manuel Márquez, Admini»' 
tradór de la Casa Singer en Andalucía.
La Revolución Francés.^.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. th iers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta, Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hine&trosa 16, Málaga.
Cfae Ideal.—Hoy grandioso programa en el 
que figuran varios estrenos entre elIos«El deber 
y el amor;Qolpe de vista teta:» y te interesantí- 
■’ sima película Paíhe Periódico, lá cual conste 
” en esté nuevo número de ios úíiimos aconteci'- 
caimcaao > ¿gj jntindo entero.
Defunción.-Ayer á las tres y media de Is tar
de San Miguel ha realizado, sin conodmsento 
del Ayuntamiento en aquel sagrado recinto.
Se traía de que desde hace próximamenté; 
unos veiníicinco añas, hemos venido utilizando 
toda mí familia y el que suscribe un pequeño 
canapé de mármol, por concesión de! A.yunta-' 
miento, frente al nicho donde deecansan los 
restos ds mis inolvidables padres don Salvador 
de la Fuente Spiíeriy doña Sofía Alonso y 
Sánchez Valverde y mis hermanos don Ramón, 
y don Eduardo (Q. E. P. D ); y después de 
tanto tiempo, en el reinado dél actúa! capellán, 
sin rezón que lo explique, ordena éste su de­
molición, colocando en su lugar un canapé de 
listones, de otra familia impropio de aquel iu; 
gar por sus extraordinarias proporciones y co­
modidades.
; Como esto consíiiuye un abuso y un atrope^ 
lio incalificable, me permito rogar á usted ex­
cite el celo dé la comisión de cementerios para 
que revoque semejante orden y disponga el 
respeto al derecho de todos, mandando rééont> 
truir el canapé de mi familia, en el lugar donar! 
ha estado veinticinco años consecutivos.
Anticipándole las gracias más expresivvis 
quedo de usted atento aftmo. s. s. q. s. m. b.,
' ¡e-añuet de la Fuente Alonso.
Estimamos muy fundada ía protesta del se­
ñor de la Fuente, y es de espetar que 1.a Corm- 
ión municipal de Cementerios integrada per 
personas conocedoras del respeto que/m ere­
cen los recuerdos de familia, procederá al es- 
cterecimienío del asunto, resolviéndolo cpp 
extricta justicia.
Artistas.—En ei tren de las dos y quince lle­
garán hoy de Granada ios artistas que mañana 
debutarán en ei Teatro Cervantes.
Toma de posesión.—El profesor del Cen­
tro Instructivo Obrero de! 6,° disíriío B. L. M. 
al señor don José Cinlora Pérez, Director ds 
El Popular y tiene el honor, a! tomar posG-> 
8ión de su cargo, de ofrecerle sus servicios.^
Aprovecho gustoso este ocasión para reíts- 
rarle ía consideración más dMingiitdaj Fraii' 
cisco Camocho Beniiez.
27-3-1911.
Agradecemos muciíO la atención.
U n  h e r i d o  g r a v e
íiU fcfita . - . , .
D e p tó . de curado pasó al H“ P»al civrh ^
Á los propieiariOi» é industna>es de ttMia Gómez de Blanca, esposa del pastor
ga.—i4v/so importante, • evangélico don Enrique Blanco,
Hoy á las cuatro de la tarde se celebraráde Comribuciünee. de esta previnria advierte 
á los señores propieígrios é induatn'ales de es­
ta capitel, que no se dejen sorprender por al­
gunos individuo. :̂ que firgiéndose Inspectores 
de ia H r̂Cienda tratíin de explotar la buena fé 
de squé'los, y íos participa que Jos únicos fun- 
ciô êrjo"̂  üo- Pí expresada ívdiHÍsiíítfaCíón suto- 
nz i Sí J!  ̂ í “Jr regi e tcfmmente 
n  « ir b it s de E t:. q i v n la propie- 
d d i 1 la Su 1 m o industrial
den 8 \ n V r >\ ríi ¡ z y o ufscialea pri­
me  ̂ d r Ma i C b ro P-̂  ^z y don Ré-
r g  if’ r Qivm  'r ci van provis-
lo^ u ) c r OI diei le i ción quejes
m m a ecn a m x x siiiiiK K K ii^ Jt
JL a  A J e g r í a
S e s ía i i r 'a s s 'S  if T h i-m és
G I P B I A N O  M A B T m m
Servició pur cu'le;-o y á Is íJste 
Especialidad en vire.' de ¡os Mor 
13, l ^ s r í i i  iS
es
a
acredita, seguvi dispone 
glamento 'de lá ete Oet^ibi 
que en_ehcsHu ik pros 
per.«ona docuníentada ó u¡ 
do du ejercer t o ''s 
íeridoa tribuios dei E 
y pnesja I  tíisposiciun de 
Hacienda,^ re c rr iJo pw 
el opertufio auxilio de te cu.oruiad 
Disparo.—̂Eiicontránd ex " is ? do un re
volver, en la calle de !u 
mañana, el obrero de 44
:u!o 25 del Re 
1903: de modo, 
“ Cu lanera otra 
I tada tratsn-
t o 5 d : los re- 
d í “ detenida 
n e egsdo de 
H tu j i-i es preciso
r a r por 1a
s r  c2 I do Bares
un culto en ia Capilla Evangélica del Pasillo dé 
Guimbarda núm. 17; y á ia» cinco de la tarde 
será la conducción del cadáver al Ce.menterlo 
Civil.
H otetes.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, >c
Británica.-- Den Mamerto Gil Perez, don 
José Roldán y señora, den Juan Fernandez, 
don Antonio González González, don Rafseí 
Soteno Parrsde, don R ainmndo Pujados y don 
Fernando Cássufct, , c
Inglés.—Don Mariano de Ortega, don José 
Viltevicencio, don Francisco Rbldan, don 
Eduardo Domingo y don Fernando Castaño.
Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don Mo­
desto Escobar, áori Fernantío Maidonaáo don 
Antctiio Rueda.
Victoria.—Don Eduardo Alonso, don Jaime 
Garete.
Una queja.—Sr. Director de El Popular,
Muy señor mío y áe mi mayor considersción: 
Ruego á Vd. tíé cabida en tes columnas de su 
diario á estes lineas, como protesta á un acto 
de violencia que elCspellán del Cénieníerio
En te huerta de Muñoz, situada en terrenos 
del arroyo de Jaboneros, se desarrolló anoche 
á ¡85 ocho y media, un sangriento suceso, re­
sultando un hombre gravemente herido.
Según parece enlr-e Migue! Cob j.s Cano y 
Antonio* Martín León, exteíian retíeníimieníos, 
y por tal motivo cuestionaron, y como las pa-  ̂
labras no fueran ba; tsrúe para convencer á 
los enemistades, acudieron á oíros argumen- 
tos más Goníiííidstites para didm’r la. contien­
da, enccmendando tal misión á las armas.
Antonio Martín haciendo uso de una pistola, 
la disparó contra Miguel Cobos,' penetrándole 
el proyectil por te espalda.
Ttasiadado el herido-á la Casa de socorro 
de la Barriada del Palo, el'facuítativo y prac­
ticante del benéfico estsblectmienio, proce­
dieron á su cüracló ,̂ extrayéndole la bala que 
se había alojado eu e! vientre.
Despué.s de asistido se le c^nátíjo á Málsga, 
en uñá diabla, para su ingresó' en eí Hospital 
civil, donde quedó en grave estado.
El herido cuenta cuarenta y cteco .sños de 
edad, natural de Alcaudete (Jaén), casado, 
jofnaierp y reside sccidentaliéeníe en Málaga.
Una pareja de la huardia civil detuvo al agre 
sor Antonio Méríífí León, conduciéndolo á I« 
prevención de lá Aduana.
Del suceso se ha pasado ej oportuno parte 
ai juez dé guardia.
||TÍ2@^fei«BII^2Í3S^ «L|S'I|?3€í -ÍÍ 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento conv 
píeío para niños y personas débiles.^ 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en Farmacia y Drogueri-a. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Piade- 
na y López, Horno, número 14.
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,as opiniones se múestean divididsf. respec­
to ai comienzo dét dtbate.
Berbén, re.Gdente en Bladríi, confio en que Luis 
dosa haórA aproveclíaáíj 80. .venida á mi reino. No te já is  
á las fnerxas ds Tolosat del B-.nirne, ni las que figiiardan 
ái la parte opuesta dé los Pirineos. Llevarnos euarenia dii?s 
de tregua; la Francia es rica en é?.ro y bra^oíí, j  sin con- - 
ta r la.y buestes que ha tiemifO mandé á Italia, tcftgo ya 
dísp=iestc3 á entrar en combate más de cien mil hom­
bres.
el genio de Silva no necesaria tanta gente, 
toda Ye¡E que él solo representaba nn ejército ínvencí-
—¿Qué ambicionáis; maestra? Sé que unís á. viie.f‘tro 
denuedo y fuerza de gigánté,talento y ‘ssbidaria dignos de 
un díMpulo que tuvo per maestro al héroe, y en verdad 
que no quiero lejos de mi persona de ese mérito; aniulo, 
por eJ^tatrario, ver cerca, muy cerca, hombres que tsn- 
to V )ón, y notad que Francisco I sólo £üé avaro de glo­
ría.
Señor, vuestra majestad me honra más de lo que yo 
mereJ^co; sus indicacmues serían ordenes que pondría en 
ejecución con placer, si él diíque del Imperio no existiera. 
Hable vuestra majestad cm  él y tenga presente que juro 
ahora, como io he béchc antes, seguir hasta que muera su
mismo Lí iniúo.
—Lo b?.ré, y coiso no me es posible, por circunstan­
cias especiales, perder un mom^ntó,.antes de,cinco mma- 
tos eaaré aentaáo junto al lecho de VResíro amigo. ¿Ad­
vertisteis á los de vue&tia escolta que no se impacienta­
ran si tardabais?
— S í - sí-Sor; castigué en Tolosa á los que ialiarGH el
áomíBíj-anterior; iiay me aecmpáñak otros, y respondo 
de elíoj.
—¿Queréis esperar solo ó acompañado de Ttesó?
— Corno disponga vuestra. Bajestad, adviríiéndoie. 
que ya no rao molesia la compañía de ese valiente capi­
tán.
—Entonte?, aguardad aquí, conversando c.on éL Has­
ta luego.
—El cielo inspire á vuestra majestad.^
Salió el monarca, siendo reemplazado por Vissó, el 
cual, alargando su mano áH . Luís, la estrechó por se­
gunda vez, prosiguiendo ambos en agradable plática, 
Ei capitán no perdió un solo instante de vista el título 
de maestre. Mendoza ponía en juego el entendimiento 
y habilidad, y deseando vencer á su enemigo sin hacer- 
uso del engaño ni de )a mentira, buscaba frases de doble 
sentido para enredar con ellas á sus contrarios y dejar 
tranquila la conciencia.
Francisco I subió, solo al torreón d,onde estaba su 
elevado prisionero, quedando paraao un momunío antes 
de llegar á la puerta. Sabía que el duque era un biroe, 
que EU talento no tenía rival, y .anhelando atraerlo á sí, 
meditaba mucho en los medios, temien.!oála vez ser 
vencido en la cuestión que iba á provocar.
Por fia abandonó sus dudas, tomó una resolución 
extrema, y sin detenerse más, llamó á la puería, dando 
EU nombre. Eoúsell ia abiió, y unido al paje, á su ayu­
dante y al ifioial, se echaron atrás para que pasuse, 
galiendo viles de la estancia, á la vez que ei monarca 
avanzaba hacia la cama del enfermo. La puerta se cerró, 
viéndose solos sil ínajtstad y Alberto de Silva. El pri­
mero se detuvo á los pies del lecho, se fijó en el enfsrisio 
y, haciéndole un ligero saludo, le preguntó:
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L A  M A S ALTABS@ OM PESKSA
Diplilii k ioM f f  GriiÉs premios ei Parts, lápoles, Londres, Braselaslieji, lilán, liá rid | Bniape
Á r m m m i s ,  M a ^ ^ s  p i a n o s  d e s d e  900 p e s e U s  e n  a d e h n k ,  r f f ^ r a m n e s  y  e a m b io s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
..rtí
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
Bsédico par eposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nekor (París Dr. A lb^rán) y del Hospital Toa 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis álos pobres á las 8 de la raailsBa.
F l a s i a  d e l  T e a t r o  . S I
Agüé, mineral natural. En bebida.—En baño
Perganie—Leprsíivft.—Antitalar prasía- 
Cifnica favorable más de medio siglo, de cottMs 
demuestra con las estadísticas de «cura* 
do8»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herp^, 
Escrófulas, B r isó la s , Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de b<keilas en F a m ^ ia s  y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madridl i  lEJOB TIKTÜBA FBO&BESIVi
LA FLO B O E0BO
ü s a i i s  a s ta  p r l f l l s p ia ia  a g ía
B ü isa  t a a m i s  g a sa s  i l  s e r a is  e a l f s s
’O  m ^üssém sB É ® ^
&m ©S é &
la mejor de todas las tinturas para 'A cabello y i» barba; no mst 
a  11̂  eba el ouHa ni ensueia ¡a ropa.
ffSiiea tintura no contiene nibreto de plata, y con en nso el oabelio s«
J  eonaerva aiemprs fino, brülanto fy negro.
B ^  — -■ ^  tintura s© asa sin necesidad de preparaeiSn alguna, ni siquiera
i"  di^be lavars'9 el cabello, ni antes ni dospuea de la aplicación, apli-
e&ndOEC con <m pequero cepillo, como si fuese bandolina.
UEsndo esbí agua sa cura la caspa, se evita la caída del cabello, ne r  S O I "  m& euavísa, es aumenta y se perfnr¿L
tónica, vigerisa las rafees del cabelle  ̂y evita tedas sue enferme- 
BT i9 Jrs"  SBlv dades. Por eso se osa también como bigiSnica.
conserva el color primiüvo del cabello, ya sea negro 6 castaño; ei 
eolor depende de más ó menos apiicaciones.
Ssta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disSSn- 
goirlo del natural, si bu aplicación se hace bien.
B mu ^  aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo »«
i w s e r ^ 8 ii0  basta; por lo que, si se quiere, lá persona más íntima ignora el artiSoí o.
don e! uso de asta agua se ouran y evitan las cesa la caída
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nuo- 
▼o vigor, a9»gg®s s e r é i s  «saBuasa
Esto agua deben usarla todss las personas que deseen oeaservar al 
cabello hermoso y la éabera sana.
Es la ñniea tintura que á los oineo minutes de aplicada pernaite ri* 
sarsG el cabello y na despide mal olor; debe usarse como «i fuere 
bandolina.
FBop lie  Or>e 
L a  F lo r  d e  Oi*o
L a Fies* d e  O ro  
rSei* d e  Or>e 
F lo r  d e  O ro
personas de temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijudi- 
ud, y lograrán tener la oabesa sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
teñir el pelo, hágase lo que die® ©1 prospecto que acompaña á la botella. &
ta: pñnospales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Perfufiterias y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermüdez, calle Torrijos, 74 al Málaga,
.a «>a í«t
s;cs
I  i f u
La pureza de la PBPTÓNA CHAPOTEAÜT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  F A . ® T E U S ^
?iH0 DE PEPTORA
DE C H A P Ó T E A U T
Contiene la, carne de vaca* digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentatidñ. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Conoaleolentes, los Ttsiccs, los Anéjanos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan loo 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y  en todas las Farmacias
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO1 1 * lUDinDA IITII. OUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER







M áxim a íigerezá. 
M áxim a duración.
M inim o esfuerzo en 
el trabajo.
Ang-0!,
EL JieSBE Y LA PASTA DE
SITII ie FINO MiEITIMO
d e L A G A SSB
c o m b a te n  T ictorlo iiam ento
fíe s fr la a o s
Tos
BroiiQültís
M u e n z a
Brlpa
ñ o n g a era s
Dolores üe^B arffan taS n  to d as la s  F a r m a e lé sI CAFÉS m W .'W JM €^
S©I Ií®cíaK
l̂ itda Kifi tei'sa&a ectiv« pftni los ¿«loras estíjesE, jeiiRicEss,
'«)U«iáos, spUepsla z ¿easis Los tnsiss ¿el «stárasgo. bígede t
Ui bifeBda «a e«ner«!, s«ca.<n& isfallblsmasiite. Ssanas boticas i  g z s 
’í¡«2»ta8 caja.—S« rSBsítaa pí>r terasa é toás» í»?tes-
■U. KíK«ipe>aí5*!!cis, C*rrssasi. S9. MsdtJá, K<s áSiJuga. fsim tía d« A. Pioloazs ¡
fpitiíiYi igs Estgios Oeiieg É Brisi
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS; DEL BRASIL
M e i i  i l í i i  i6  S e i m i  s é r e  l a  f  i i i
la l i s  inFartaite  i  la k é M  i d  aai
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Bnsrqnill», 4  j  6 .—MftdrM,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidoa acumu* 
iado8.“ S ^ u ro  ordinario de vida, con primas tenqiorales y benefi­
cios acumulados,=SegurQ de vida dota! á cobrar ó los 10, 15 ó 2í¡ 
años, COK beneficios acumitlado8.=Seg«ro de vida y doíal, en con­
junto (sobre doá cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
■liños. Sipes is fila áe Uáa8 elaies ein stríeo seiststral» stíÉai
Con las pólizas sorteables, se puede á ja  vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total dei a póliza, si esta resulta premia­
da en los.sorteos que se veifican semestraímente e! 15 de Abril y 
«115 de Octubre.
Subdirector General para AndaIucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRüN,=AIgmeda‘Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por ia CoíRisaría de 
Seguiros con fecha 5 de Octubre de 1 ^ .
fliafitiiii 4e MafSfHs
üsífe inagnifíca líne® de vapores recibe meícsncías de todas ciases 
i  fíate corrido y coiii conocimiento directo desde este puerto ó tod«» 
©s def u ííiasfarí& en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Me- 
éagai?í ar. índe-Cíhlna, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl- 
RSdór CCS los de !a COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
haces sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo» mlér* 
coJtó ág cada dos semanas.
Pa» a tefermsa y ^és detalles pueden dirigirse & su representante 
m  Málaga, dan Pedro CSómez Chais, Josefa Ugarte Barrientos, ná- 
mero
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desasarecen en algunos días con el
Elixir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida ea todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.% P A R I S
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
I ff la n iá e l cSel P i n o  T e x e i r > a  
JDespaeJto: C a lle  de Wút^snoles n,útne§*o 74
Joven con buenas
refatencías, eonociendoel irán, 
cés y negocio exportación ne­
cesita colocación casa de co­
mercio. Dirigirse Lista de Co­
rré is  cédu a 5 4?8.
i ^ i e o F  L a p r i i d ,®
Cura s^ u ra  y pronta de la anediía y la eicaPosis per el Li 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—ColMn etc; París.
84 EL HÉROE Y EL CÉSa R
A n to n io  T i s e d o
M O L I N A  L A B I O ,  I ------------- -
B L I C T R I C I ^ A
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Insteliciones y rapa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, fiecos T prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde ia cantidad áóseis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo la* 
especiales Tántalo, Woífram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se conelgue un 7íF por 100 de economía en el consumó.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
dáblico, verifica instalaciones de tiíabres en alquiler mensual.
1 , M o l i n a  L a r i o ,  1
S E d r i t o r i o
que conozca el comercio, buena 
letra y refe rencias, se neccíita. 
Azucena 1, bajo. Escriícrio,
Modista
Doña Amalia Carrascos 1 
sos confecciona trajes de 
ñora á la medida, con proi 
lud y economía.




Acaba de recibir nn nusvo 
anestésico para sacar las muslu 
siii dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentadura* de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se a rra la n  todas las dente- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Se empasta y orifica por el 
más moderno «istema 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace ia extracción de mue­
la» y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
'yfvS'-''''
—Algo más aliviado, s^ñor; pero es tan grande la 
debilidad que siento y exigua la fuerza de que dispongo, 
que no acierto á comprender cuándo podrán disponer que 
me levante.
—¿Tenéis quejas que darme? ¿Os han faltado ó ca­
recéis de alguna cosa?
—No, señor; me hallo satisfecho, al presente, del 
cuidado y atenciones que merezco á los vasallos de vues­
tra majestad.
—Creo que esa languidez desaparecerá pronto, y esta 
opinión se halla confirmada por el doctor Rouseli, que, 
como habréis comprendido, es ün sabio.
Y avanzó el rey, dejándose caer en el sillón que esta­
ba á la cabecera del enfermo. Este se volvió para estar 
frente al monarca; mas al esfuerzo que hizó siguió nn 
golpe de tos, arrojando por la boca sangre, que recibió 
en un pañuelo blanco.
—Ya veis, señor—dijo cuando se hubo tranquilizado, 
—que debe existir algo'más que la debilidad, si bien juz< 
ga ei doctor que las hemorragias y esputos desaparece­
rán en breve. Lo único malo que yo veo en esto es que 
me prohíben hablar y hasta moverme;'por lo demás, pien- 
«0 que, .de haber lesión interior, sanaré pronto de ella.
—Si os molesta, hablad poco; pero prestadme toda 
vuestra atención. ¿Tenéis algún inconveniente?
—Ninguno; acepto la honra y os escuche.
El jey  meditó. Silva fijó su penetrante mirada >n"él, 
y ambos se prepararon á enírar en debate,muy estudiado 
por el uno y adivinado por el otro. El lance]era digno de 
ellos; los dos pensaban¡hacer_uso de'su'talento y habili­
dad, siendo la ppsicíón del héroe muy embarazosa y com^
EL HÚROÉ Y EL GESAR
;  —No, señor. ' ' , ‘ '
—Idos al torreón, y cuando yo llegue, dejadme solo 
con el enfermo.
Marchó Rouseli, y Francisco comenzó á pasear por 
la estancia, meditabundo,pero retratándose en su semblan­
te una alegría que no sintió anteriormente. Asi esperó 
hasta oir la voz de Vissó que dijo:
—El maestre de campo,monsieur Mendoza.
El monarca francés saludó al recién venido con la 
sonrisa en los labios, preguntándole:
—¿Cómo sigue el embajador del ejército español?
—A los pies de vuestra majestad.
—Ya habréis notado que el alivio de Silva progresa, 
y que es visitado por mi, lo cual supera á lo que os tengo 
ofrecido.
—Gracias, señor; estoy reconocido á vuestra majes- 
jestad, y anhelo vivamente la ocasión de demostrárselo.
—Acaso se os presente. , \
 ̂ —¿Cuándo? ^
—Ahora mismo. ¿Queréis cambiar ese cetro de maes­
tre por un titulo de general, añadiendo luego otro de mar­
qués, si en la guerra y junto á mí os hacéis acreedor al 
último?
—Con mucho gusto, siempre que me haga ese ofreci­
miento mi amigo íntimo, mi maestro, raí protector, el du­
que del Imperio. Le debo la vida, cuanto soy y, á fuer de 
noble y agradecido, sólo puedo caminar en pos del héroe 
que tanto medió, que tanto le amo.
—No me disgusta Ja réplica; y como abrigo la "espe­
ranza de conseguir un almirante de Francia joven, valien­
te, y de gran talento, que neutralice en la balanza de Pa­
rís él peso que hace al lado opuesto mi primo el duqub de 
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Edicto de esta alcaldía, citando para el día 28 
:a Junta municipal de asociados.
Nacimientos y defunciones registrados en el 
juzgado municipal de Santo Domingo, durante 
el mes de Febrero último.
—Relación de contribuyentes, por el concepto 
de industrial, del término municipal de Cuevas 
de San Marcos.
—Extracto de los ¿^uerdos adoptados por el 
Ayuntamitnto de Antéquera, durante él mes de 
Diciemb e último.
R egistro civil
Juzgado de la Mereed
Nacimientos-José Añón Sánchez, José Do- 
mínguez Agunar, José Ruiz, Francisco Calderón
Defunción.—Antonio Gil Molina,
. Juzgado déla  Alameda
Romero, Francisco
Molina Alarcón, Juan José Domínguez Ar joña.
Qafcía Gutiérrez, Eloísa 
Bautista Vallejo, Francisco Pastor León, José 
López, Juana^ Domech ’Belmonte, Félix Lozano 
Jiménez, José Sánchez González, Cármen Mesa 
López. ■
día 24, su peso en canal y  derecho de adeudo por 
tbdos enn eptos:
32 vacunas y 4 terneras, peso 3.983,250 Kilo* 
gramos, 39.802 Desetas. .
58 lanar V cabrio, peso 549,500 fellégffi®®*' 
pesetas 20.98. ^
27 cerdos, peso 1.811 kilógramos;
184.10.
36 pieles, 9,0^ po»etas.
(Cobranza del Palo, 8,40 pesetas.
Total peso: 6 370.750 ki'ó íramos.
Total dé adeudo: 62 150 pesetas.
Ámenidades
Matadero
Estado deraoetrativo de las reses sacrificadas e
Él un tren:
Ei revisor advierte que ün baturro va ei P‘‘
mera clase, llevando billete de tercera.
—Y usted ¿cómo va ahí?—le pregunta.
Y el baturro contestó:
—¡Pues m*iy calentico y muy agustico.
Preguntaban 4 un médico octogenario que go
zaba de excelente salud, de qué medios se va 
para conservarse tan bien.
Y contestó: ' , «
—Vivo de mis remedios, y no tomo níngu^
S a p s s b á o u l o s
CINE IDEAL.»^unclén para hoy; 12 b»2«"' 
«as y cuatro grandiworestrenes.
Los domingos y^lSaa fasuSvoe watíaee IníW 
;on precioso® juguetes ngiarips niflos. ^
TIp. de EL POPULAR
j E z  p a J P n i i A . n
mm
M a r te s  2 8  de M arj¥0 de M I
Tarifa Ir ({dalas per;onak$ ca jWálaja










468 1.170 10.000 5 más '
234 585 5.001 á 9.999
175‘50 43875 3.001 á 5.000
i 17 292‘50 2.501 á 3.000
58^50 146*25 2.001 á 2.500
46‘80 117*10 1.501 á 2.000
35‘10 8875 1.001 á 1.500
23‘40 58*50 501 á l.DOO
i r  70 29*25 301 á 500
5^85 14*61 25 á 300
F95 5*85 menos de 25
0‘9T 2*91 jornaleros y sir­
vientes.



















































I nn mavoffes de 14 años que no se nayan provisio ae su ceouia personal en ei ano ame- 
1910 por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- •flue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-. -t ___xrolfintaHn.i»n el oeriodo voluntario.
P ioi p1 iornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle- 
k i r a u e  satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
f n S n d  alguna por apremio, embargo ni costas del expediente, canttaaarngm^u y  y  , .L os affentes del contratista
Komis % tttdidi para cal­
zar coa (lép e la  y p  ao 
lastlaie el calzailo. Cs lo ai$$ 
prlctleo y coailealeate para
efitar los callos, jaaaetes y 
otros paáeciaileatos de los
PASTILLAS BONALD
Cloro boroi^sódieas eon oooaina
De eficacia «on^irobada eon los señores médicos, para c(}mbatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primaras que se eoaocisron de su cíase en Rspa- 
ña y en el extifmjero.
Acanthea viriüs
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero
Poligllcerofosfata BONALD Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la i-angre elem^itos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-
neumónicos, larin^b-faiingeos, infecciones 
gripales, paládlcaq^-etc., etc.
P recio  ddl ira sco , 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerias y en la del autor, J fú f ie s  d e  A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17J, Madrid.
Temíase bien ¿esen te  por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
^ iS w p n te s  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto'de apremio ó embargo 
f u e r C e p r e S ^  una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
T e le n a s
Jerticio de la tarde
Del Extranjero
27 .Marzo 1911 • 
De Tánger*
! La situación continúa siendo crítica.
Varios convoyes de municiones se hallan de­
tenidos, á causa de las lluvias incesantes y del
desbordamiento de los rios. ^
La guarnición de Alcazarquivir, formada por 
350 aikaris harapientos, no recibe la soldada, y 
para comer tiene que apoderarse de frutasen 
las huertas próximas. '
Raisuli ha impuesto veinte y cincp duros dia­
rios í  los vecinos de Alcazarquivir, con objeto 
de comprar pan y entregárselo á ios soldados 
hambrientos.
D« Lisboa
HoV se firmaron y despacharon los nombra­
mientos de ministros en Madrid, Parísy Lon- 




La expectación que despertara el anuncio del 
debate Ferrer, va en aumento.
Todos los periódicos dedican extensos artí­
culos á los antecedentes de este asunto.
Castrlllo nos ofreció que no intervendrá la 
censura en la transmisión del extracto de las 




Ert el domicilio de doña Eleuterla Vallado haocurrido un trágico y misterioso suceso.
A los pocos minutos de llegar, procedente 
deValladolíd, don Vicente Pimentel, amante 
de Eleuteria, oyóse una detonación.
° Inmediatamente acudieron bastantes perso­
nas hallando á Pimentel tendido en el suelo 
y bañándose en un charco de sangre.
^ Eleuteria declaró que limpiando el 
faeno que llevaba, ae disparó el tiro. 
ím e V l, que resultó dd  en grave
estada, es hijo del "íoviüosv desde hace años se dedica á matar novillos
en varias pifias* óc España y América*
De Zepagozea
Anoche desencadenóse un violento huracán,
^De?puéKm¿nzó á nevar en tal abundancia, 
como no se viera desde hace muchos años.
La manera ile prolonsar la Vida es consepir 
UNA BUENA DiGESTláN
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas.
La integridad
ES TO M A C A L
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stomalix), medi­
camento 'conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, porque con 
su uso desaparecen la dispepsia, la 
inapetencia, el dolor, la acedía, los 
Dómltos y el enflaquecimiento produ­
cido en la mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
d i a r r e a s
agudas y CróniCS®* lo mismo del ni­
ño, desde su más tiefná edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 80 , MADRID 
S« remita por correo folleto i quien lo pida.
POZOS DULCES 31, MAUGI
P J j A M E N A  y  e o p e z
prognería bítako üadastrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Frefios de algunosartículos de la sasa:
Kilos Pesetas
Aceite linaza puro (sin mezcla; gran alza)
> engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
» » » Rojo » » _
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del país l .“
» quin.t* puro Inglés (el mejor para pintores) 
Antimonio metal, régu'o 
Amoniaeo rectificado blanquísimo 20° garantido 
» » » 32° »
» » , » 52* para fábricas de luaas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark», ll4 gallón
» » » » corriente * »
fino «Qorrioge»
» ^ superfino »
» » fine «Conrad»
» • «Naylor»
» » claro «Harland»
» extrapálido *
» elástico superfino »
Bórax cristaliaada.
Cera amarilla, pura en tablas 
Ciorófila (verde de las plantas) para grasas, lata de 
» ( » » » » ) » » » »
Lacre azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Lltargerio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Paraflna alemana pun^o de fución 58.°
Pelo jab^T, siempre fresco (cinco onzas)

































































U n a  a lo c u ció n
El iiavero
Fernando Rodrtgnex 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q A .  
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Fara favorecer ai público coa precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bat6tia_ de Cocina.
De Madrid
27 Marzo 191 !• 
E x p e e t a o i ó n
endo
íCOtS'
de Pis. 2 ,40-3=3,75=4,50-5 ,í5-«6,25;--7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Hace un bonito regalo á todo cliente que c 
ore ñor v&lcc úe 25 pesetas. ̂ Sdisamo Oriental
Callicida infalible curativo fidlcal de Callos 
BIOS de Gallos y dureza de loú pies.
Oe venta en droguerías y tiendw ^  Quincalla. 
Unico ro^íresentante Fernando Rodríguez, Fe» 
rretería «Él Llaveros. «  , * i
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental»
Al pnetilo it Kvb
A peilf de la lluvia que ha estado cay 
durante toda la irisfiana, á la puerta (te la 
buna del Congreso formóle, desde bien tem
l
1-1
Lineas de vapei^ee coppeoa
gfllida fija de! puerto de MÚlPga
NERJEÑOS: Podéis tener la convicción íntima 
de estar coronados de gloria por todas partes.
Huérfanos de los procedimientos electorales, 
habéis sabido como ciudadanos cultos, conduciros 
con arreglo al sacrosanto dictado de vuestra con­
ciencia. No solamente hemos enterrado el artículo 
29 para siempre, sino que la redentora candidatu­
ra republicana ha sido engrosada por el pueblo de 
Nerja con 347 votos. ¡347 votos en el verdadero 
feudo del caciquismo! Ha sido esto para la Casa 
WPS verdadera sacudida sísmica en el orden poli- 
tico
La caduca rémora que tanto ha blasonado di­
ciendo que el partido republicano de Nerja no lle­
ga al rio Chilla, sé habrá convencido que el orga­
nismo del partido popular es tan fuerte que, en un 
día, es capaz de ir y volver á Málaga,
El partido republicano á la sola llamada del 
bello Ideal de Ig demperacia y dirigidp por nugstro 
venerable y querido correil^íDnarip don tierme-r 
neglldo Qiner de los R íos, sin olvidar los útiles 
servidos que los esforzados republicanos vele- 
fios nos han prestado^, ha sabido responder con 
dignidad. en la urna la candidatura
republicana.









Se hi desmentido la información 
trere dellaeera, sobre el disguste del Vatica­
no con el obispo de Madrid, por la actitud que 
observara duraííte el debate y votación, en la 
alta Cámara, déla tey candado.
Ningún prelado recibió Instrucciones del Va­
ticano. . , , ,
Toáoslos obispos que tienen asiento en el 
Senado, obraron bajo la dirección del arzobis­
po de Toledo.
Les carlistas  
Hoy se reunirá la minoría carlista del 
greso, para adoptar acuerdos respecto 
trabajos parlamentarios,
Es probable que en el debate Ferrer 
vengsh Llorens y Vázquez Mella.
Consejo
El Consejo de ministros celebrado en Gober­
nación, duró, desde las pnce hasta la uña.
Se despacharon numesosos expedientes, dos 
de ellos de Gobernación, para el arriendo de 
edificios dónde instalar los gobiernos civiles 
de Huesca y Burgos.  ̂ j
Acordóse la concesión de la eran cruz de be­
neficencia al argentino don Vicente Sánchez 
Panda, ̂ que ha construido en aquella República 
un hospital para españoles. . u «
Se canjearon por grandes cruces ae beneii- 
cencifi¿ otras sencillas.
Despachóse el expediente sacando á concur 
so el dragado de los caños de la Carraca.
Quedó pendiente de resolución el crédito
flue precisa conceder á Cobián.
Castrlllo informó del avance del proyecto 
! fffUítivo á Canarias. Como el asunto afecta ó 
todos iñliií*terios, dicho ministro conferen 
ciará 8eé¿?a<Íamente, con sus compañeros.
Se CMHiiluS P jo /f í»  *.?n”di8’aprobándose la .*Jiíta4 (¡el euestloosrio; sin dls
crepanda alguna.
Tratóse del asunto de Marfueces y del Va 
ticano. , . '
Los congregados cambiaron impreslones^sN. 
bre el debate del proceso Ferrer, ál que se de­
dicarán dos horas de la orden del día,
Y por último, se discutió algo del proyj^cto 
de exacciones locales.
Confépenoia
El jefe superior de policía conferenció con 
Castrlllo respecto á las medidas que conviene 
adoptar en lo* alrededores del Congreso.
Los mismos enemigos, ante la evidencia de los 
hechos, reconocen la cultura y disciplina con que 
los republicanos de Nerja se han conducido.
Como tenemos la plena convicción de haber 
procedido como buenos republicanos y que núes 
tras operaciones se han hecho en plena luz del 
día, y en tal consecuencia, dispuestos estamos á 
manifestarlo y discutirlo, huelga el decir una pa­
labra sobre ello.
¡Republicanos, pueblo de Nerja! la obra que 
con tanto acierto hemos empezado hay que terral 
narla.
Dentro de ocho meses; en el próximo mes de 
Noviembre, se presenta para el honrado pueblo de 
Nerja la batalla definitiva. En dicho mes, son las 
elecciones, municipales, por las cuales, se pro 
porcionan medios para que vayan al Ayuntamien 
to hombres honrados á defender los intereseg del 
procomún^ con la gallardía y moralilíád ciue los 
defienden nuestros queridos correligionarios los 
concejales del muninipio de nuestra amada Má­
laga.
Los concejales que la opinión popular lleve al 
municipio de Nerja, ni serán ineptos, ni figuras 
decorativas. Allí, al igual que «e ha hechó en 
cugntps asqntps el Ceptrp Republicano ha em­
prendido, se esgrimirán las armas de la Ley y d§l 
rece to  á todqs los que sean dignos de é l'
Con estos argumentos poderosos, no te quepa 
duda, digno pueblo de Nerja, que las mejoras pa 
ra tus habitantes serán muchas y beneficiosas.
El caciquismo, como gama social, no quiere
más que dar vino en las elecciones para embrute­
cer el cerebro del paria trabajador. Los que quie­
ren al obrero, én vez de darle vino, le dan pan 
para que sus hijos y esposas coman. ^
Nosotros, los republicanos, ya que no podemos 
alimentar el estómago de los desvalidos, por ser 
pobres, hijos del trabajo, damos instrucción pro­
curando reintegrar al proletário en cuantos dere­
chos le conceda la Ley.
NERJEÑOS: no vender el voto, que es vuestra 
conciencia, ni por un vaso de vino ni por un pu- 
•ñacio de cuartos.
El Centro Republicano, es el albergue del tra ­
bajador.—Bajo ese manto redentor hay que colo­
carse.—Nosotros somos luchadores legales.— 
Nuestra misión es empujar la nave del progreso, 
—Por ello, no queremos, ni ambicionamos ningún 
puesto.—Ir fijando la vista hacia los hombres que 
08 han de representar en el municipio.
En el Centro Republicano, se está trabajando 
todas las noches, en la rectifición del Censo. Acu­
did allí, todos los que no tengáis voto, siendo 
mayores de 25 años.
La Ley Electoral y la disposición del once de 
Marzo presente, procuraremos, sean cumplidas en 
todas sus partes.
Nuestro querido diputado, don Manuel Morel 
Jiménez, será con los queridos diputados de la 
provincia de Málaga (los republicanos), el porta­
voz de nuestras justas quejas. Además, don Her­
menegildo Qiner de los Ríos, con ios demás dipu­
tados á Cortes, levantará su voz sabia en el Con­
greso para defendernos de las acechanzas del 
enemigo.
El día que por capricho, á algún correligionario 
nuestro, se le fastidie, dejándole sin plaza ó qui­
tándole las tierras, todos, formando una piña, re­
curriremos á cuantos medios la Ley nos autorice. 
Además, lo pondremos en conocimiento de núes- 
tros jefoSt
Honrados hijos de Nerja, firmes y á prepararse 
para las próximas elecciones municipales. Tener 
entendido que si os dan un mísero jornal, es por 
vuestro trabajo.
¡Hombres de posición holgada, asociados al 
neutralismo, la dignidad de vuestro pueblo y el 
Faro luminoso del progreso, es llama para que 
forméis parte directa ó indirectamente del partido 
popu’ar que ha de redimir á nuestra desgraciada 
comarca!
¡VivaNerja! ¡Vívala honradez! ¡Loor á la  sa­
crosanta Libertad!
José Torres Pu^a.—Enrique Moruno.—Juen 
Loríente  ̂Francisco Mo^a.
Nerja 22 de Marzo de 1911.
estas malas coplas mías, 
que, con asunto, otros días 
fueron coser y cantar.
No saltaba la noticia 
que divirtió, por jug;o8a, 
(íesde la noche angustiosa 
al alba... de la leticia, 
ni el chisme, que sal rebesa, 
y nos marca derroteros 
á los manufactureros 
de la quintilla ripiosa.
La musa, desatentada, 
temiendo un desaguisado, 
huyó, presta, de mi lado 
dejándose en la estacada, 
con punible velocidad 
que yo ahora juzgo un acierto, 
pues lo que pasa en el Puerto 
no tiene gracia, ¿verdad?
Y como todo su ardor 
lo pone la musa mía 
en producir alegría 
y no tristeza al lector, 
por eso, á todo correr, 
me abandonó en el combate 
con miedo, como al debate 
tiene Cierva, de Ferrer. (1)
Otra vez, en busca mía, 
mañana, volverá ufana,
«mañana será otro día».
Yo resignado la espero, 
á ver si no hqy "aguacero 
de* allá arriba y si de cosas, 
me baño en agua de rosas 




ha brotado de un tirón.
£a Caceta del día 26
SuBnai*lo
-I
O a n o io n e r o  O ó m io o
Confidencia
Pues fué, querido lector, 
que mi lecho abandoné 
y á la calle me lancé 
con un paraguas traidor, 
que al menor soplo se vuelve 
y formas diversas toma, 
y unos zapatos de goma,,, 
(en polvo, que se disuelve.)
P r e sid e n c ia :
Real decreto declarando mal formada la compe­
tencia suscitada entre el gobernador civil de Lu­
go y el juez de instrucción de Becerreé, 
Administración centr a l:
Fomento.—Dirección general de Obras Publi­
cas.-Servicio Central Hidráulico.—Aprobando 
el plan económico para el año actual de la Junta 
de obras de riego del valle interior del Guadal­
quivir.
Idem, id., id. de las Juntas de ñbras de los pan­
tanos de Quadalcacín, Mor.&ra, Pena, Riudecañas 
y Santa Mana de ^ “‘.sué,
Salía yo á perseguir 
la actualidad hechicera 
porque un asunto me diera 
que poderte referir, 
y me iba dqndo tal traza 
en dar alcance á la diosa 
que imaginé, ¡triste cosa!, 
que fuese inútilla caza.
No hallaba el extraordinario 
notición que maravilla, 
y, por ser la comidil'a, 
tan propicio al comentario, 
para poder hilvang(
REUMATISMO
Con el empleo de! Linimento antirreumática 
Robles al ácido salicíttco se curan todas las afee» 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri« 
meras fricciones, como asimismo las neuraigieSj, 
por ser un calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
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El vapor correo francés
Emir
saldrá do este puerto el 28 de Marzo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
5ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Au-^tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pssageros y ca ga para Montevideo y Buenos- 
Aíre. „
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos,
Mantiévíde*o_y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florl9napolís, Río Gran
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sarlo, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 96, Málaga.
Aguas de Laujarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 4Cl céntimos bctella de un litro. 
P ropiedades especiales del Agua de la Salad 
Depósito; Molina U rio  11, bajo.
¡s la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable. . . ,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
preservativo eficaz para enfermedaces 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso to» ' 9 Te> 
constituyente.
pura las enfermedades del estómagr produci*
nof aoíl90 del tabaco.
Es el mejor auxillpr para las digestiones difícl-
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i pasto, desaparece la icte-
^ '^ o ’tlene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
78 EL HÉROE Y EL f  iSAR
—Almorcemos y luego te enseñaré hasta los subte­
rráneos de la fortaleza.
—Eso principalmente—contestó el paje, y añadió:— 
Quiero ver el panteón. ¿Hay muchos muertos?
—No, hombre; en la parte baja sólo encontrarás ba­
rriles de pólvora y balas.
—Mueho mej’or, pues no me llevaron nunca á ningún 
depósito de esa especie. Almorzemos pronto.
Y se sentaron á la mesa, como los dias anteriores. 
Luego, cógidos de la mano Anselmo y el paje, salieron de 
alli y fueron reconociendo la fortaleza, sin excluir los sub­
terráneos de la misma. Nuestro joven lo observaba todo 
con detenimiento; hizo mil preguntas al doctor, conclu­
yendo por grabar en su memoria cuanto le hacia falta, 
fijándose muy particularmente en los álmaeenes de pólvo­
ra. Vueltos al torreón, buscó un pretexto el paje, y, en­
cerrado en la habitación contigua, trazó con lápiz en un 
pedazo de pergamino lo que acababa de ver. Des­
pués tornó al lado de Alberto, quedando en conversación 
con éste y el doctor.
Por la noche, cuando todos dormían, hablaron el ge­
neralísimo y su paje muy bajo y en alemán por espacio de 
una hora.
Transcurrieron cuatro dias más, amaneciendo el do­
mingo y el destinado para la sexta visita del maestre de 
campo D. Luis Mendoza, el cual debía llegar á la torre 
cerca del medio día.
A las once de la mañana se detuvieron á la puerta de 
la fortaleza doscientos caballos, é inmediatamente corrió 
la voz de:
—¡Su majestad el rey!.
Era, efectivamente, FfUncilCo I, que, después que le
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facilitaron la entrada, echó pie á tierra, diciendo al 
jefe de su escolta:
—Esperad aqui todos. Más tarde llegará un maestre 
de  ̂ campo español, dejadle pasar y no demostréis á loa 
que le acompañen otra cosa que it terés hacia ellos.
Y desapareció, cerrándose la puerta tras él. ha­
bla salido á recibirle y, caminando á su izquie^’/aa, le pre­
guntó:
—¿Quiere vuestra majestad pasar 'ál torreón?
—No—contestó el rey.—Entremos en tu despacho.
Cuando lo hubieron verificado, se sentó el monapsa, 
interrogando al capitán:
—¿Qué acontece aquí?
—Nada de particular; en mi último despacho expuse 
á vuestra majestad cuanto ocurrk. -
—¿Sigue el duque encerrado en su reserva?
—Si, señor.
—¿Qfé dice Eouseli?
—Que continua m e j o r a m u y  despacio^
—¿Y gg pj.g3ĵ a ¿ realización de mi idea^
—Asi lo ha demostrado.
—¿No te engañará, Vissó?
—Señor, es más militar que cortesano, asegura no 
haber mentido jamás, por todo lo que kq visto, he dado 
crédito á sus frases.
—¿Contestó de un modo tev^'iuj^^te?
—No, señor: jg diésemos una prueba,
.ttouiianza y de las simpatías que nos inspiraba; 1<» he- 
complacido, y hoy debe hablar categóricamente^
—Por eso vengo en este lia; toda vez (^ae tu puño es 
más fuerte que el cerebro; eres leal y no nacistes cobar­
de; pero temo que te engañen, VisseJ, Esos españoles sa-'
V*-. 1
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A 500 » ...........
Q y H  100 y 200.....,....
En diferentes series.
4 OlO ÁM'ORTIZABLE 
Serie E 25.000 pesetas,.
» D 12 500 »
» C S.OOO
'* B 2.500 »
. A 500
En diferentes series..............
5 0|0 amo^ izaBLE
Sene F 50.000 pesetas.......___
» E 25 000 »
» D 12.500 »
G 5.000 »









Río de la Fiaía 
Cartagena
Central Mejicano 






Acciones tcrrocarrii del Norte
ídem de h\> Z. A.------ -------





















b e r í....... ....... .....
Madrileña de Elec­
tricidad...;...:........
g de Electricidad de!
Mediodía....... .....
Compañía .Eléctrica Madriie
ña de TifEtíridn........... .......
Idem Ídem 5 010......;̂ .̂ ..... .......
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones dé 250 pesetas 
Idem de Eriánger y Compañía
Idem por resultas............ ..... .
Idéjripbr etpfopiaciónes inte­
rior .........:...........................
ídem ídem en el ensanche.......
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por JOO
OTROS VALORES
Arréndataria de Tabacos.___
Unión Española Explosivos... 
Cédulas Hipoatcarias 40i0.......
Altos Hornos de Vizcaya... .!...
Construcciones Metálicas.....
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
5 o[o.____...........................
M Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos...... ... ........ ; _
Papelera Éspáfió^á, accione®



























Paríé, A la vísta, por OjOM.....


































M ogam os d  lo s  su se r i^ to re s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  gu e  observen  
f a l t a s  en  e l  veeiho d e  n u e s tro  
periódieO f se  s ir v a n  e n v ia r  la  
gue¿a d  la  A d m in is tr a c ió n  de  
MJi IPO^UJjA R  p a r a  que poda-- 
m oa t r a s m i t i r la  a l  señ o r  A d m i-  
•^ is tra d o r  p r in c ip a l  d e  correos  
d e  ía- p rovin cia*
Eii-Ias 'garrasd e .. la  A i^ e m ia .
Millares de mujeres casadas, millares de jóvenes solteras, 
descaecen, carecientes de fuerzas, privadas de alegrías. Poco á 
poco^ la palidez mortal va descolorando sus mejillas j vélanseles 
los ojos  ̂languidece su andar, todas sus actitudes revelan su estado 
de debilidad, su agotamiento de fuerzas. Si no hacen caso de estos 
padecimientos empeoran y pronto se manifestarán los irremediables 
síntomas de la tisis. ■■̂-•-. -
Si vuestra esposa, vuestra hija ó vuestra hermana se quejan 
de debilidad, de punzadas en el costado, de dolor de cabeza, de 
dolores en la espalda, si carecieren de apetito, si su carácter se 
obscureciese, quiere decir que ya la anemia las apresa en sus garras.
Sangre rica y  pura necesitan t  dadles las Píldoras Pink, 
dádselas desde hoy porque cada una de estas píldoras representa 
sangre rica y  pura. Las Píldoras Pink dan fuerzas, apetito, buenas 
digestiones: tonifican el sistema nervioso y  restituyen el encanto y  
el jábüp ptrimonio de la salud perfecta. ^
G t i r a c i o n e s
La Srta. CatALINA'" Andeís , Palma, 
no 60, 2°, Madrjd, escribe lo siguiente :,
(( Me complace añadir mi testimonio
al de tantas otras personas ciirádas por 
sus Píldoras Pink. Sumamente debilitada
por la clorosis, por la anemia que se había 
apoderado tle mi desde la infancia, pade­
cía siempre de nn piíilpstár, dé una indis­
posición cualquiera puede, decirse qiie 
no tenía día- bueno. 'Siempre con mal 
semblante, casi no comía nacía: en cuanto, 
á mis épocas eran' muy irregulares y 
determinaban un aumento en mis males. 
Una amiga mía á quien habían sentado^ 
muy bien las Pllcloras Pink nre instóí 
mucho á.que las.tomara yp .íámbién, Muy 
contenta estoy .de habér. seguido' este- 
consejó, pues gr'ácias á él me he curaclo., 
Bienhayan las Píldoras Pink 1 Me lian 
restituid,Q ia  salud ^  la alegría de vivirá.
D. Gregorio García , antigua Plaza 
dé Toros, Barcelona (Barceloneta), dice : 
.« Hace más de ocho años cp-ie mi hija 
Dominga estaba anémica; muy débil, 
siempre padeciente, apenas comía, no 
podía hacer nada y muy .á menudo se 
veía obligada á guardar , caína. Habíamos 
experimentado ya todos los remedios 
posibles, sin obtener la menor mejoría en 
gu estado, cijanclo me decidí-á darla las 
Pildoras Pink, j Lástima que no se me 
hubiera occitrido antes esta feliz idea 1 El 
efecto de las Píldoras: Pink ha sido de los 
más afortunados y rápidos y pronto se en- 
pp tfó  ^  hija rpiucbo mejor. Después de 
tantql afibs 'de pádécf miau tos ya está com.
pietaiaentó cúyada; tíéné buen'sémblánte bá̂ íVe ' ’ ’ ■ ' ■Scuperado el ápétitoy 'clenuéyo' se en­
cuentra en-posesión de todas sus fuerzas ».P I L D O R A S  P I N K
_ ge Hallan de venta ep todas ía? famaciás, 
ai precio de 4 pesetas la csaja, 21 pesetas las seis cajas.
Los periódicos rusos dan cuenta de un descu- 
brimienío extraño y escandaloso hecho durante 
uno de sus viajes de inspección por uno de los 
altos empleados de los ferrocarriles rusos del 
Asia,
Dicho funcionario se ha enterado con profun­
do asombro de que el jefe dé la estación de 
Tachkend (Turqüesíán) tenía un verdadero ha­
rén en la misma. Hombre de temperamento ar­
doroso y sentimental, odiaba la monogamia con 
todas sus fuerzas y practicaba estusiasmado las 
doctrinas poligámlcas. Tenía veintidós mujeres, 
todas jóvenes y bonitas.
Pero como su sueldo no le bastaba para sub­
venir á los gastos de todas ellas, había imagi­
nado un socorridísimo sistema de economías. 
Desde hace tiempo sus veintidós esposas figu­
raban en las nóminas de los ferrocarriles rusos 
deí Asia en concepto de telegrafistas, encara 
gadas del despacho de billetes, factoras, vigi- 
ianteSf etc. Y cobraban sueldos de bastante 
importancia, porque los ferroviarios rusos del 
Turquestán gozan de más ventajas que sus ca­
maradas de Europa.
Sin embargo de cobrar el api'Ove‘̂ ‘-/a¿o 
de estación veintitrés ai mes7 contando 
la suya, nQ que su presupuesto se liqui­
dase ton superávit. Sus veintidós esposas 
gastaban mucho. Además, la manutención de 
dieciséis cuñadas, diecinueve suegras y cuaren­
ta y cuatro hijos importaba suma verdadera­
mente enormes.
 ̂ Y por eso el jefe de la estación de Tachkend 
dedicóse abrir todas las cajas y bultos de 
mercancías y aliviaríos #  parte de su conteni­
do. Robaba preférpntefs^nte vestidos y ropa 
blanca de mujer, Io*que se explica por la abun­
dancia de esposas de que venía gozando.
Sus veintidós mujeres .se aburrían de un mo- 
dé formidable, para distraerlas el jefe de esta­
ción dió grandes fiestas en la sala de espera. 
Los viajeros tenían que aguardar la llegada y 
salida de los trenes paseando aburridisimos y 
tiritandó por et andén exterior, mientras en la 
sala destinada á ellos por la administración, se 
sucedían las danzas, los cantos y las libaciones.
La estación de Tachkend era, pues, un ver­
dadero paraíso para el afortunado jefe de ella. 
Mas la llegada del inspector de fefrocarriles 
ha puesto fin á tanta felicidad.
El jefe de estación ha sido destituido y deja­
das cesantes sus velníldésjnujeres. El desgra- 
diado funcionario no cesa de lamentarse de su 
desdicha.
Ha sido conducido á Petersburgo y le han 
metido eñ4a prisión de Sah Pedro y San Pablo.
Y dice á sus carceleros y á los periodistas 
que han ido á visitarle:
—¿Que va á ser de mis veintidós mujeres, 
mis cuarenta, y cuatro hijos, mis diez y seis cu­
ñadas y mis diez y nueve suegras?
l i g a l s B i a P i i i a ,  P u r g a n t e  p i« @ p a s * s i3 ÍG  h ( | | | q  .
ISIii* C ou8inó .->Pua«gañté d e p u p a tiw a
LA ANISHARINA es él purgante más agradable de cuantos seuonocen.
LA ANiSH ARINA purgante, no producé dolores de Vientre en absoluto, y {or lo tanto  ̂
administrarse aun á las oarsonas de estómago taás'deUcado. «Puede
LA
ra golosina
st p n  
ÁNÍSHARINA purgante, por s'u sabOs ags'adablé, íá téman había los niños como üua verdade-
[an.
^OOSlíia*.: *
Todo el que se purgas una Vez con LA ANISHARINA, la preferirá siempre á los demás ruut, 
íe s ;  tanto por eu sabor agradable, cuanto pe»? sus seguros efectos purgativos, “’ PUfg-..,
Las persigas bi iosas deban hacer uso de LA.ANlSHAt^iNA tomando UNPAPgL el D'-imo» a» 
deBoités en dias alternes, un tercio de! pape!; y así résiiltafá an verdadero exíirDadjr 0^ 1̂  bh, «í  
LA ANISHARÍNA PURGANTE se vende en todas las b«e,ias Farmacias y Drogaeri«>a á o* . 
niosELSOBRE, , * 24 ceiiti,
JFédid s ie m p re , A h is l ia r lr ta  JPurgante: \
Unico concesionario para su venía aí por mayor; Jo sé  Guzmán Mlr
.....Vaporas correos álemanes
Línea regular mensual dé vapores rápidos para Cuba y México '
^  Salidas jijas de Málaga los díes 29 de. cada mes para Habana, Veraéruz, Tninm
» deríO México (Goatzacoalcos) y Progreso, diíécíaíñente y si» trasbordo.
El magnífico vapor correo La P la íla
de 5 ,^ 0  toneladas; su Capitán M. Haff. Saldrá de Málaga e! 20 ̂ de Marzo 1911, admite catg
Informarán en Málaga loa Consignatarios Sréa.» Viuda de Vicente Baauera v C .\ Cnr«n«.i, 
MusFe, 21 al 25 ^ «i vurimBael
G  R  A  N  A D A
Primeras materias para ttbonos.-Pirnttslas especiales para toda clase deeuUitos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álhéndiga ndms* 11 y 13,
Áyiístaifileiiío de Málaga
Operaciones,de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 24 de M'j,j20 de Í9li
Sucesores de Lino del Campo
y  Coloniales
“ la M a m ,, hm üel Mar 9, “ la Palma i i ! ' ’ lorias 1
Loca? rnoutado expr-ofeso para ¡a venía al detall de vinos y licores. Callé Martínez de la Vesa 
de^lS*^me1oreímIr?S!”^  ̂^ instalado con coulort y lujo. Bebidas seíecías de tedas clases y vinos
sirven yaríados Sanwich de jamón, queso, anchoas, paíe de foígrás
etc., bizcochos c ;n mermelada inglesa y champagne á la copa. ,
Es.de sumo interés la siguiente circular qué 
publica en el Boleiin Oficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inécriptos en las listas del expresado 
Censo, deben préspntarse hasta el día l.°  de 
Abril próximo en la oficina de Estadística ds 
esta provincia, acompañando certificación de! 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antea del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu- 
nlpipiodos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además de! antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia én el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal cerfeifique que 
ante BU autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más
en el pa-años de residencia, aunque no figure 
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadísties hasta la 
fecha indicada de 1.® de Abril, queden presen­
tar la oportuna reelamacf n ante la junta mu» 
cipal del Censo elecíoraí desde el ^  del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al ptibiieo
INGRESOS
Existencia en 23 de M arzo. 
Ingresado por Cementerios.
PAGOS
Ptas. Cts. I , j  Pías. Ct$,
j Jornale? de Obras públicas. , , , ’
.1 0 8 r i l8 ’9 7 | 'V  ^  • • . . .» I • • 118'50I “ arrenderos . . . , qor
• • ■ • 1®,4Ü
* * * • • , I 125• • • « • • * .10.174
TOTAL .





Exfatdncia para el día 27 de Marzo. ?Ó4?412‘27
TOTAL. .
las listas deinclusionep exclusiones.
Málaga 11 .viarzo de 1911- E l  Jefe de 
E?tSuisiica, Manuel S lurla j
La farmáeiá en cása
e l  h e r q e Y b l  éásA S 77
heií sflás que tú, y seria terrible que tomaran la revancha 
y te envolvieran en una red mejor tejida que la presenta­
da por ti en los llanos de Agout.
—Nada iguala i  la sadiduria de vuestra majestad, y 
su presencia aquí será tan benefíeiosa como interesante.
—Sal ahora, y esperas la llegada del maestre, diie que 
advierta á los que le acompañan no se impacienten por su 
tardanza, toda vez que hoy es ilimitado el tiempo de su 
permanencia en la torre. De este modo se evitará el con­
flicto á que os expusístéis el domingo anterior. Primero 
di á Eousell que le estoy esperando. Marcha.
Salió el capitán, sisido reemplazado al poco tiempo 
por el doctor. Ambos hablaron de la salud de Silva, pre­
guntando luego el soberano:
■—Tos, que sois hombre de ciencia, que todo lo estu- 
. diais y que nada debe pasar desapercibido á vuestro cla­
ro ingenio, ¿sabéis decirme qué efecto causa en ese espa­
ñol la indicacién de la idea que habéis sometide á su de­
cisión?
—Me ha pareciái que le agradaba.
—¿En qué os fundáis?
—En lo despejado de su frente; la mirada se fijaba 
en mi con interés, vagaba luego por la estancia, signifi­
cando satisfaocióa,^y aun cuanio nada afirmaban sus la­
bios, il rostro paresia indicar propensión á un «sí» que 
yo deseaba.
—¿Habéis insistido muchas veces?
—Cinco, y en t.odas lo he obssrVádo con el mismo in* 
terés.
—¿No demostró nunca molestia ni desagrado?
—Jamás.
—¿Tenéis algo más que decirme?
el  hbr^ i y  el  cesa r
dan o a su rey, pues visto el interés demostrado no duda­
ban un momento en que aceederia al deseo expuesto por 
ellos:
—Me aburro, doctor, sin salir de esta alcoba—dijo el 
paje al médico cuando lo vió entrar, obedeciendo á una 
orden de Alberto.—Me aburro,os digo,y ya que es sa estú­
pido Vissó no me deja que corra por el campo, enseñadme 
vos el castillo. Conozco los palacios, las casas y hasta las 
cabañas;, pero estos edificios dondeñsy cañones, soldados 
pedazos de roca, muros, torreones y aspilleras no ios fhe' 
vissoj no los he estudiado, y deseo saber qué tienen y có-, 
mo es la casa qus me da asilo. Si no me la ensenñáis, es­
cribo á vuesíraJiij a participándole - que seis mal padre, 
peor amigo y un médico fatal.
El doctor sonrió, estampando un beso en J a  frente del 
paje. Luego lo cogió con cariño de una mano y, acercán­
dose á la cama del enfermo, dijo á éste:
—Ya hemos escrito á su majestad, según os anuncié.
Creo que vendrá á visitarnos, y que vos, teniendo en
¿Cómo deberá formarse úna pequeña farma­
cia para atender á los accidentes y enfermeda­
des ligeras que nunca faltan en el hogar?
De este modo:
Alcohol alcanforado; para fricciones.
Alcohol de menta; digestivo; 13 gotas en un 
vaso de agua azucarada.
Eter antinervioso; 15 gotas en la cuarta par­
te de un vaso de agua azucarada y en caso de 
síncopa se da á oler.
Bicarbonato de sosa; digestivo.
Polvo de alumbre; contra las enfenaedíL^es 
de la gfgán ta ; se usa en garggri-mps, en la 
proporción de 4 gramos de flluñiDre por 250 de 
agua azucarada.




Permanganato de potasa; désinfctaneté.
Amoníaco; contra picaduras de inceptos.
Ipecacuana; vomitivo empleado en caso de 
croup mientras llega el médico.
Santonino; vermífugo; 2 á 5 centigramos pa* 
ra los niños.
Tintura dé yodo; revulsivo,
Sulfato de magnesia* purgante.
Flores cordiales; para pócima, en caso de 
resfriados. .
Tintura de mostaza; para fricciones en el 
mismo caso anterior; se emplea mexclada en 
alcohol.
Además, tenga usted siempre en su farmacia 
casera ciertos vegetales cuyo uso es perfseta- 
mete conocido; is mismo que por su propieda­
des curativas, por ejemplo, malva», manzanilla, 
cedrón, hojas de naranjo, hojas de;noga1, etc,
Conviene también ■ tener siémpré dispuesto 
pinzas, jeringas para lavatorios, irrigatorios de 
dos ó tres tamaños, vendas, algodón absorben­
te, telas impermeábles, etcétera.
Los males que necesitan uso de pomadas dan 
tiempo para mandarlas preparar, no sería posi­
ble tenerlas en el botiquín, porqué se pone ran^ 
das.
Gon una farmacia casera regularmente sur­
tida y teniendo conocimientos de médiciiia y ci­
rugía doméstica el alma de casa puede prestar 
importantes servicios á su familia.
Miiro y Saenz
E n  L l^ iii< aa© iéB v ; T ^
VéndaK alcohpl Gloría y desjiábifélíndo. do
9 ^ ? r S d e i ü “á f ll®  ^adpi! l908 á7 . Maderaá 
D 5 ■ *5 pesetas les 16 66 litros, 
á 8 .Moscatel Lforiniá
H Í P  «« adelaaie, ^Tlsrijo vino á 15.
•ín« ««"iia.-* J^®udéuh aütpniórit déib
alemá» coiiceldéra deSJcQl-
estaciones do Alora y Piaarra.
Escritorio^ Alameda 21
una
G R A N  I N V E N T O
aguas, la casa Pigueroia, con?* 
truel a de pozos artesianos, ha adquirido dei ex* 
y aprobados por va* 
río» Gí bfernos,. qué indicart la existencia de co* 
^ i^ íe s  Bunterréaeas hasta la profundidad de 300 
meir . a t á t e s  gratis, por correo, tfaô pese* 
os. Feris y Valéroi 5. Valewcte.tíjS’é '̂
ALMACENES DE
estación  DE INVIERNO
P *“ ’® ve stído a  déaeBoy Extranjero.
j. abrigos para señeras'de ¿ios pni
cuenta sü regio deseo y vuestro propio interés, trataréis 
de eomplaceilo.
—Todo podrá ser—contestó el héroe, volviéndose del 
otro lado.
E l médico añadió:
—¿Oísteis á vuestro paje? Me amenaza, y si ^vés no 
os oponéis, habré de darle gusto,*siéndo asi que creo justa 
su demanda.
Alberto cambió de postura, y aparentando indiferen­
cia, replicó:
—No debiera haber venido aquí; pero ya en la torre, 
coinplacedlo si podéis, yo os lo ruegoj
TOMO V " 2]
C a j i f a s  d e  á  p e r l a s  
d e v e n ía 6 R  to d a s  la s  ía r m á c ia s  
: U nico i m p o r t a d o r :  
IHRI QÜE FRINKEN,  MALAGA
Íf8i lifiEl je £3»
•Dqpósíto: Compañía 7 (frente ál,Santo Cristo). 
^ Ventar al contado f  á plazesy 20 por lOÓ más 
PSí'té alguna. : ,;
vmiíando esta casg os convencereis que «ría
que más l uratb véi^^^
Camas para c r la ^ m u y  fuertes desde ISptt».
I^aisésitos Compañía \
' ' ' ' (Frente al Santo Cristo)
Almaoenés de
D B
Situados en las calles Seíiastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagastá ,
En los almacenes de esta casa hay .grande* 
saiaoi' en tejidos lanas para caballero y seflor?
con 50 por ciento dé ventaja. s
Surtido coiTi|)reto,pará Iá temporada íe  vtfino 
en céfiros, batistas, tejides novedaiManá-de se* 
crespones, vuelos bordadas’y  telas calada?» 
oeccion especial de géneros de cahaltere cp 
negro y color, de gergas vicuñas y estemírsb á 
precios ventajosísimos.
to^*^aq escala caballer<5?y señora, en
tr^Sííón negros, de»de 20
OCASION
Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan .̂ ^ f iores cortes de trajes de caballe­
ros, de señora y otra infinidad deartícu
n i m f S a n t a .  Toias chantilly 
y  bionda desde 4 pesetas. '
! negros en crespones vuelas y amnu'W
brochados en lana y seda desde lo más ecrtiá* 
mico,
®” ?óneros,blancos. Granito oro
a 10 pesetas piezás dé metros.
„   ̂ . SASTRERIA L
lame ^°”*®®®*®**®** ^® ̂  pesetas en ade*
los desconécidQs,
